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H o s é  C im túP U
s u s c r i p c i ó n
Málaga: tm mes l ‘&0 peseta 
Provincias: & pesetas trimestre 
Nimero suelto: 5 céntimos
REBAftMÓN, ADMINISTRACION Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 Y 12
TELÉFONO -NUMERO 80.
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
AMO IX. N Ú M E R O  9 .6 4 8 D I A R I O  R E P U B L I C A N O M A L A G A
Huevea 1 6  de Febrero de 1911
üFabril M a ta is tfa
l a Fábrica de Mosáíco» hidráulicos más antigüe 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E  =
3®sfPa!g® Cspíldera
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli- 
c&s*3e recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
cor algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
¡en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
En la Asamblea del Partido de Unión Re­
publicana" celebrada en Madrid, se ha plan­
teado, y resuelto por gran mayoría de vo­
tos, el importante y  transcendental proble- 
ma'del ingreso é á  la Unión de los naciona­
listas catalanes. Er voto ha sido contrario 
á la pretensión de éstos, A clarándose i0s 
Asambleístas en favor de las teó .A s y  con­
sideraciones, brillante y  patrióticaiuf-nte 
sustentadas, por los dos diputados por M á­
laga señores Sol y  Ortega y  Armasa, éste 
último en funciones de presidente de la 
Asamblea, cuyo difícil cometido desempeñó 
con gran inteligencia y  acierto, cual así lo 
reconocen y consignan, con grandes elo­
gios, los periódicos de Madrid.
Véase, cómo da cuenta del incidente 
nuestro querido colega E l P a í s :  
^ P r o y e c t o  d e  r e t i r a d a .— U n  i n c i ­
d e n t e .
El señor Nougués pide que se le oiga en nom 
bre de los asambleístas que representan organis­
mos pertenecientes á la Conjunción y de cuyo pa­
triotismo se duda. (Se refiere á ios nacionalistas 
catalanes.)
Afirma que la votación realizada ha sido pura y 
lícita, cual corresponde entre demócratas y repu­
blicanos.
Pero el hecho es que ei resultado de dicha vo­
tación coloca á los elementos que yo represento 
al hablar ahora en el caso de daros un abrazo 
fraternal de despedida y abandonar las delibera­
ciones de esta Asamblea, después de haber expul­
sado á los nacionalistas.
(G randes p r o t e s ta s . )
R e s p u e s t a  d i g n a
El señor Armasa: Aquí no se ha expulsado á 
nadie. Si ios nacionalistas catalanes son españo­
les, vengan aquí y declaren que no atentarán ja ­
más contra la unidad sagrada de la patria.
(E stru endosos a p la u so s  )
Este partido irá á la Conjunción y la preguntará 
sí todos los partidos que la integran reconocen !a 
soberanía intangible de la nación española, y si la 
contestación es afirmativa, con elia estaremos.
(Más a p lau so s.)
Ei señor Villa: Estamos de acuerdo con la pre­
sidencia.
(Aplausos.)
El señor Armasa: Yo iría hasta con los que re­
conocen la humanidad como patria, pero no con 
los que quieren desgarrar ¡a mitad de la nuestra.
Sintetiza algunas opiniones expuestas en la se­
sión anterior, y deduce que todos los republica­
nos desean la alianza en la Conjunción, pero 'que 
mo habrá quien quiera ir con los enemigos de la 
patria, si los hay.
JE l S r .  S e l  y  O r t e g a
Recuerda que planteó con pena el problema, pe- 
;ro añade que ahora tiene que suscribir las pala­
bras del señor Armasa.
Recuerda sus manifestaciones contenidas en la 
interviú que publicó El P a ís.
llaves de la puerta de la Conjunción republicano-1 
socialista la Unión Federal Nacionalista Republi-' 
cana de Cataluña.
Han conseguido los señores Cambó y Puigy  
Cadafalch ¡o que tanto excitaba ios nervios al se­
ñor Melquíades A?v rez: han conseguido la hege­
monía para Cataluña. Esa hermosa, esa fuerte, 
esa trabajadora y culta región, ejerce en la políti­
ca una hegemonía Indudable, aunque no sea para 
envidiada: la hegemonía de la perturbación »
Y E l R a d ic a l  consigna estas manífestd- 
ciones:
«Sol y Ortega razonó en la Asamblea de ayer 
con una lógica aplastante. Más avisado y previ­
sor, más político que los que componen el Comité 
de Conjunción, ha visto claro que el nacionalismo 
catalán ocasionará la muerte de la Alianza repu 
blícano-socialista. Allí donde el necionalismo ca­
talán se halle, con sus ideas estrechas y medioeva­
les de dar nueva vida á naciones que dejaron de 
existir en la Historia, allí tendrá en su contra la 
antipatía de toda España. Estos son los hechos; 
esta es la realidad; y con la realidad y con los 
hechos hay qne contar en política como el primero 
y principal factor.
Sol y Ortega expuso ayer argumentos que que­
darán incontestados. Sol y Ortega, por haberse 
Maura aliado con los nacionalista*, le combarió y 
le acusó de antipatrio a; Sol y Ortega combatió 
ei proyecto de Administ'ación local y provincial; 
no porque fuera bueno ni malo, sino porque se 
quería tomar como andamio para construir la na­
cionalidad catalana; y esa3 campañas de Sol y 
Ortega fueron las que le conquitaron la populará 
dad y el aplauso de la opinión republicana. ¿Có­
mo ahora unirse ó aiiarse con los nacionalista* *iri 
inferir grave ofensa á la moralidad política, al de­
coro y á la dignidad personal?
Ante e*tas razones de Sol y Ortega, la Asam­
blea aplaudió, porque la* ideas del orador eran 
las ideas de los que le escuchaban.
Y? no tendría inconveniente—dijo ayer Sol y 
Ortega -  en qu* oroclamasei* la República fede­
r a ,  aun no siendo yo í*<Í8raI; porque sería de la 
nación española; pero yo no p iíw 0 Ir ae* brazo 
con los que, en la primera base de su pra£ram*> 
dicen que el primordial objeto es reclamar sus de­
rechos de racionalidad.
Sol y Ortega plantea, no plantea una cuestión 
de amor propio ó de vanidad personal, sino una 
cuestión de principios políticos, de la más alta im­
portancia para el partido republicano.»
S e  ha tratado, pues, con sólo ese  punto, 
en esa Asamblea, una cuestión de grandísi­
ma importancia política, como jpuede dedu­
cirse de la discusión, de los acuerdos y  de 
los juicios que dejamos apuntados: el pun­
to importantísimo de que dentro de la Unión 
Republicana, y  en su caso, dentro de la 
Conjunción republicano-socialista, no ca­
ben más que aquellos elementos que no 
tengan en su programa político nada que 
pueda ser atentatorio á  la unidad de la na­
ción española.
Vida republicana
Los concejales de la minoría republicano-so­
cialista se reunirán hoy jueves á las ocho de la 
noche en el Círculo Republicano.
C entro Republicano Federal
Se convoca á todos los socios de este Cen­
tro, á la reunión extraordinaria que há de ce­
lebrarse el próximo viernes 17 á las ocho y me­
dia de su noche, para proceder al nombramien­
to de la comisión que ha de integrar la de la 
Unión Republicana en los trabajos electorales.
Málaga 13 de Febrero de 1911.—El Secre­
tario, E duardo C arbonero.
** *
Juventud Republicana
El día 18 del actual á las 9 de la noche dará 
una conferencia en el loca! de esta Sociedad, 
el ilustrado profesor don Tomás Alonso.
Aquella versará sobre el tema Una o jea d a  
á la s fu e n t e s  p r in c ip a le s  d e  p r o sp e r id a d  
na cion a l , y lo ponemos en conotimiento de los 
correligionarios y  afines y  demás personas por 
sí con su presencia desean honrar el acto ya 
mencionado acompañadas de sus respectivas 
familias.
e le c to ra le s
Los electores que deseen examinar el 
Censo que ha de servir en las próximas 
elecciones de diputados provinciales, pue­
den acudir diariamente, de ocho á diez de 
la noche, al Círculo Republicano de la ca­
lle de Salinas.
Además, de un día á otro quedarán esta­
blecidos centros electorales para todos los 




Sa vende a l i i r M
P u erta  del So l, II y  12
Administración de Loterías
£ o ; h e re d e ro ; de C o sta
' í
Hace algunos años leyó Costa en los juegos 
florales de Salamanca un discurso monumen­
tal, que bastaría por sí solo par.á labrar su 
gloria, si no la hubiera ya conquistado con 
memorables proclamas y libros profundos. He 
vuelto á leerlo y  siento el escalofrío de una 
gran emoción estética y  patriótica, cuando re­
corro aquellos soberanos períodos, nutridos de 
ideas, esmaltados con bellas imágenes píenos 
de fervor y de ímpetu, á través de los cua­
les se ven vibrar los nervios y hervir la sangre 
del gran aragonés que lo escribió
manchado por el vicio y  la incultura.
Arriba dominan la concupiscencia ó la frivo­
lidad. Abajo reinan la miseria y la ignorancia. 
No hay un sólo organismo sano. Una triste 
atonía invade el cerebro y  el corazón colec­
tivos, y por la periferia del cuerpo español 
vibran los nervios displicentes en perdurable 
desconcierto social, económico y civil. El suelo 
esquilmado por bárbaros y  anacrónicos culti­
vos, muestra ya el lívido color de la impoten­
cia germinadora. El taller nacional está oscu­
ro. Las máquinas duermen el sueño de la iner­
cia sobre sus macizos ejes. El obrero sueña 
Lo he vuelto á leer, y tras la impresión del |{ln 1°* Paral8o8 artificiales de Prohudón, ó de 
entusiasmo he sentido ©tras impresiones, prh- El dueño cultiva el juego, corre
mero de ira, de dolor y abatimiento después. 1 d*r,2e automóviles ó seduce mujeres.
Costa ha muerto y está vacante el trono El extranjero acecha......
del talento y la austeridad que el ocupó en vida 
por juro de sus excelsos méritos. Más des­
graciado que Alejandro, no ha podido entregar 
el anillo que simboliza la soberanía §1 m ás a i g - 
Posteriormente me he enterado ds que ios na-’ -P- tal vez porque pensara, que en esta hora 
■' - -  • ~ • sombría acabamiento y caquexia colectiva,
absolutamente ninguno, ca
cÍGíiav'.istas catalanes entran en Ja Conjunción con 
caracteres de partido independiente, y en las ba- 
ses para entrar en ía Conjunción sostienen ello» 
para Cataluña, los derechos de nacionalidad en 
forma federal, y  se reservan, ademas, el concu­
rrir á todos los mitins de Conjunción y  exposer 
en ellos su programa.
Y si todos hacemos esto, esos mitins serán de 
controversia, y además implica que vamo* á ser­
vir de vehículo á los nacionalistas, y á ser para 
rrayos de ellos, porque solos no se atreverías á 
ir á ciertos sitios, y seremos nosotros, como digo, 
vehículo para las ideas nacionalistas particularis­
tas.
Yo, que ni aun á elfos, mis injuriadores, tengo 
odio, he tenido que hacer las manifestaciones que 
hice,
Yo suscribo la doctrina del señor Armasa, que 
es también la del señor Salmerón, expresada en 
el discurso que se llamó de las cuatro unidades, 
de las cuales dos e-an la de la nación y  la del Es­
tado.
Reconózcanlas los izquie'distas catalánes, y yd 
estoy con ellos para instaurar el régimen republi­
cano
Pediremos ia República para vindicarnos ante 
el extranjero, y como medio de afirmar j a  nacio­
nalidad española y buscar su engrandecimiento.
Fuera de está, todo e* secundario y respetable, 
P*ro entre e s p a ñ o l
Pero por encima de fes formas de Gobierno hay 
algo intangible: la nacionalidad española Si ésta 
Pasa hoy por tristezas, más motivo» hay para 
amarla,
Por consiguiente únicamente grito:
¡¡Viva la nacionalidad española!
J odo lo demás es libre.
(Gvandes ap lau so s) .»
1 He aquí ahora algunos juicios acerca de 
la cuesíjdn que se ha debatido y  que nos­
otros creamos de suma importancia y  trans­
cendencia)^ sólo p a ra ja  política republica­
na y para la\ eficacia de ía Conjunción re­
publicano-socialista, sino también para la 
utria, para fa intangibilidad de la nación
■spañola. \
Escribe El País:
« * Política catalana sigue imperando en Espa­
lar a n a para bien de ia na:ión Y Para bienes- r»n 6 Lataluña, nos alegraría; pero creemos que 
ción3 males únicamente en la región y en la na-
dividió ruidosamente el partido federal en 
emn *,fn 1898> P°rclue eI señor Vallés y Ribot se 
f o ñ l r  .̂n ^Ue Prevaleciera en aquella Asamblea 
I af raílita la representación regional, en vez de 
reptesentadób por las cuatro provincias cata- 
k, v ,í:■ c?,mo querían los catalanes señores Lestau 
rn  y Margail
¿^Snífica, la colosal, la imponderable Unión 
•Publican»,pactada el 25 ds Marzo de 1903, ¿por 
nr fQeo°???ió estrepitosamente? Pues se rempió 
or la Sohdaridad catalana. " V 'f
ea de Unión Republicana quiere la 
jUnncmn, y, sin embargo, encrespa los ánimos 
fin w 18 8?bre ese a%u«to ¿Cuál es la causa de 
tormenta? El hecho innegable de que tiene las
no había ninguno, 
paz de cumplir su téstame»**?; v ceñirse la 
corona de redentor que el |ay! con tantas es­
pinas y dolores ciñó.
Al contemplar la bajuna labor dé los políticos 
monárquicos, la desunión de ios republicanos, 
la apatía de los llamados intelectuales, la pos­
tración del pueblo, el ánimose apena, espésen­
se aún más las tinieblas que cierran el cuadro 
de nuestro presente y vienen á la memoria las 
palabras del sagrado libro
«Llarad abetos, que ha caído el cedro»
Cierto que la obra de Costa vive, aunque 
é! está muerto, mas ¿quién pone manó en ella? 
¿Quién traducirá en hechos sus admirables 
concepciones? La obra de Costa, es al par de 
restauración y de españollzación. Su ideal 
fué que viviéramos á la europea sin renegar 
de nuestro genio, que es original, fecundo y 
grsñde, dígan lo que quieran I03 Jeremías de 
la impotéíIÍ:ía Y Ia8 plañideras de la cobardía. 
Para ser un gran Euebío no n0* *aItan má8 
que dos cosas: voluntad y dinero, i-*8 
demos adquirirlas con sólo querer hacerlo. 
España es rica, pero tacaña. Duermen en los 
bancos oficiales más de dos mil millones de 
pesetas y hay dinero para todo género de sir 
perfluidades y  disipaciones. Nos hace falta 
un gobernante, que á modo de bandido gene 
roso, se dedique algunos años á limpiar bolsas 
que nunca debieron estar llenas, y  vuelque su 
contenido en otras, que no merecen estar va­
cía». La propiedad v el capital existen más 
para cumplir fines sociales, que fines individuad­
les. Bueno es que lo aprendan los ricos igno­
rantes que no han estudiado derecho y  que 
lo recuerden los bribones que lo estudiaron 
para infringirlo.
El capital existe para la producción; no la 
producción para el capital y en España es in­
menso el número de capitales improducti­
vos.
Empezando por la tierra y  aesjjando por el 
papes’ Estado, sería fácil hacerla historia 
del egoísmo y ¡Y^yaricía española.
¡Y nos llaman por ahí puebla de pródigos! 
¡Válgame Dios! De todas las leyendas, nin­
guna.tan falsa como esta de la generosidad. 
¡Si aquí se mueren de hambre muchas gentes 
por no gastar dinero!
De las tres funciones de nuestro espíritu 
tenemos cuasi atrofiado el sentimiento y  para­
lítica la voluntad. Así vegetamos en vez de 
vivir. La España de 1911, se compone dé dos 
grandes masas de hombres: una masa acéfala 
y rutinaria, carne de cañón ó de oligarquías 
que trabaja por el garbanzo y otra mojigata, 
feudal, rufianesca y venal que lucha por el 
poder. El mapa político está hecho pedazos 
por el espíritu de ta ifa  y  más que partidos hay 
fracciones y mesnadas. El mapa moral está
No hay espíritu de solidaridad ni sacrificio 
en las gentes. Reina la desconfianza porque 
alientan el fraude y la codicia. Nuestros 
in te le c tu a le s  estudian para crearse^ina posi­
ción, po para saber y ser útiles á la patria. El 
Parlamentó es una escuela de malos retóricos, 
eijando no de vulgares embaucadores ó cínicos 
farsantes,
El diputado,más que representante del pueblo 
que trauv,1? y  8atre, es mandatario de los te­
rratenientes y oligarcas de su distrito. ¡Hasta 
la literatura, espejo fiel de la sociedad, es una 
literatura enclenque, llpna de postizos y alifa­
fe», falta de virilidad, como el alma (Jefa pa­
ción! Los poetas no saben vibrar, sino llorar 
como mujerzuelas. No hay Tirteos, sino dege­
nerados Garcilasos. Tampoco hay trij?unq$. 
El último fué Costa. En el Congreso reina 
la falsa cortesía, cuando sólo debiera resonar 
la imprecación. El entusiasmo, la Ira, el odio 
á los malos, se reputan cosas de mal gusto 
y ¿s muy raro encontrar un español que posea 
la santa virtud de la indignación, en estos 
tiempos de horrible frialdad ética. ¡Benditos 
los que como Costa supieron tronar, increpar 
y maldecir! ¡Desdichados los impasibles, lo 
siervos de gpicuro, aug sólo saben sonreir con 
risa de escépticos, o digerir con calma de ru? 
miantesj
Extensiones de muchas leguas ofrecen e 
aspecto de desiertos con olor de estepas, y la 
monótoma aridez de su circuito, no se ve in 
terrumpida por la blanca silueta de la carretera 
y  el rápido fantasma del ferroparrj!, gse arte 
facto que ha hecho más por la fraternidad hu 
mana, que todas las predicaciones apostólicas 
y todos los congresos internacionales. Nuestro 
su b su e lo  es feudo del extranjero y provincias 
enteras son tributarias de Inglaterra, que hoy 
tiene el dom in io  ú til de España, como algún 
día tendrá el 4ír#ctq, §i el alnia polectlvp per­
siste en su pasividad bochornosa.
Nuestra familia encadenada á la rutina, edu­
ca á sus hijos para parásitos, y á sus hijas para 
vanas coquetas. No hay españoles capaces 
de emanciparse por sí mismos y de aceptar, 
sin miedo, la noble lucha por la vida. Del Ins­
tituto salen charlatanes; de la Universidad, 
sofistas ó leguleyos que aspiran al em p leo  ó 
la do te. Lo más vigoroso de la nación, se 
arruina en las industria8, vegeta en los cuarte­
les ó huye de la patria en ios trasatlánticos, 
Enviamos á América las abejas y  conservamos 
los zánganos, No podría decir Ganivet qué 
nuestra actual apáíía es hija de aquel noble 
estoicismo sen eq u ista  que él estudió en 8U 
Id eariun . Nuestra apatía es hija de insensibi­
lidad ética, de falta dignidad Qojeptfva,
Este es el país dé ¡a lo te r ía  ó ei t r e s i l lo  
que lo espera todo del azar ó del cielo. Y el 
cielo ¡ingrato! sólo se acuerda de nosotros 
para arrojar sobre nuestros campos mortíferos 
granizos ó lluvia torrencial. Manos cobardes 
s e  alzan pidiendo compasión ¿ lo alto en lugar 
de juntarse para apretar con férreo qorpatfn 
los cuellos de los grandes fariseos qua nos
traicionaron.
Enseñamos á los niños la historia «li­
tar de España^ que es tan aparatosa como 
llena de mixtificaciones y  les hacemos creer 
que somos una raza invencible. No inculcamos 
en ellos virtudes: cívicas, ni amor á la investi­
gación, ni odio á la mentira.
Y así s¿.len de nuestras escuelas con la mente 
llena de telerañas y el corazón castrad®. No 
tenemos educadores. ¿Cómo hemo3 de tener 
los si no los pagamos? Hay en España más 
de tres mil maestros cen sueldos inferiores á 
cualquier jornalero.
¿Es que la misión social que cumple el maes­
tro no es superior á la que cumplen el canóni­
go y el oficial de ejército?
Con cuánta razón se quejaba Concepción 
Arenal de que aquí se mirase como cosa insó­
lita el que un profesor pudiera tener el sueldo 
de un capitán general,; Y por estar mal pa­
gados nuestras maestros son los más Ignoran­
tes, que es bien natural que quien contrajo 
deudas con su vientre, tenga el cerebro en 
estado de su sp en s ión  d e  p a g o s .
Así nuestros Institutos y Universidades son 
cuerpos sin alma, y  sus enseñanzas conjunto 
de disciplinas secas, rígidas, dogmáticas, sin 
jugo experimental, sin levadura artística que 
las haga asimilables.
De ahí salen los horribles empirismos que 
invaden la ciencia y  la política.
II
Para consolarnos de esta tristísima realidad, 
oigamos un momento la voz elocuentísima de 
Joaquín Costa,voz de un muerto que tiene más 
vida, que el balido cobarde de nuestro re­
baño:
«Hay que gastar en breve plazo, ciento cin­
cuenta millones en edificar escuelas y  otros 
ciento cincuenta en formar maestros.
El hch'orde la nación no está hoy en manos 
de los soldados: está en manos de los que ar»*’ 
la tierra, de los que cavan la viña, ó* *108 atJé' 
P'?notan ^  fran jo , de loa que pastorean el 
rebaño, de los que arrancan el mineral, de los 
que forjan el hierro, de los que equipan 
nave, de los que tejen el algodón, de los que 
construyen puentes, de los que publican libros 
de los que acaudalan la ciencia, de los que ha 
cen los hombres y I03 ciudadanos, educando 
á la niñez.
De esas escuelas saldrán los soldados, de 
esas forjas saldrán los cañones, de esos mon­
tes bajarán los navios, de esos canales nacerá 
la sangre, de ese hierro brotará la fortaleza 
de ese algodón, de eso cáñamo y de esos ár 
boles saldrán las tiendas de campaña, las velas 
y el asta sagrada que ha de desplegar al vien 
to la  bandera rejuvenecida de la patria».
III
La obra da convertir en realidades, los bellí­
simos proyectos de Costa, no es obra de un 
d a . En Política y  Medicina no se hacen miia 
gros,ni la felicidad y reconstitución de los pue 
blos se consigne con reales decretos. Además. 
España es un pueblo que poseyendo buenas 
leyes, abunda en malos hábitos y  éstos no se 
corrigen por el poder legislativo. Parodiando á 
Marx, podemos decir que la redención de los 
pueblos es obra de los pueblos mismos. Del 
mismo modo que hay patíbulos porque hay 
verdugos y  toreros porque hay gentes que los 
pagan, hay caciques y  tiranuelos, porque hay 
hombres que los toleran, Hace cerca de dos­
cientos años que en España no gobiernan la 
virtud y  el mérito, sino el favor y el dinero. 
De la política, que es arte difícil y tarea dolo- 
rosa, sg ha hecho oficio p r o  p a n e  lu cra n d o  y  
campo de miserables codicias. Si el partido 
republicano, en vez de andar á la greña entre 
si, se hubiera dedicado á educar al pueblo, no 
serian nuestros obreros mesnadas de c e r o s  
que cualquier audaz un idad  incorpora á su de 
recha.
La historia se repite y  á los Zegries y Aben 
cerrajes, Laras y  Castros, Omeyas y  Aba 
sidas, suceden los Lerrouxistas y Sorianistas, 
Nacionalistas y  Regionalistas, Gubernamenta 
les y Radicales. Hay un medio de empezar ¿ 
cumplir el testamento de Costa, y de iniciar la 
única revolución eficaz: que es la interna, (la 
verdaderamente política).
Las cuarenta y  nueve provincias españolas, 
pueden modificar y modelar á su antojo el po­
der político, con sólo elegir cuarenta y nueve 
hombres de bien, seguidos resueltamente por 
un pueblo hambriento de pan y  justicia.
La elección ha de hacerse mirando á los jn-
de Balmes: i.Los r e y e s  p u ed en  lo  qu e d eb en  
y  nada m ás. Por falta de valor cívico, tolera 
mos que nuestro enfermo siga asistido por los 
doctores Sangredos, que lejos de tonificarlo, 
lo debilitan con brevajes y  remedios de una 
Farmacopea medio-eval.
Pueblo que no quiere morir, es inmortal, y 
España se curará por si sola cuando á vivir se 
decida. El problema es este: Hay que Inutilizar 
cíen caciques, veinte mil caciquillos, caarenta 
ex-ministros que puedan serlo otra vez, y dos 
millares de funcionarios venales para que se 
salve un pueblo: El dilema no ofrece dudas, 
la vida de seis mil vámplros y  ciez mil zánga­
nos, vale algo menos que la existencia de una 
nación. Arrojemos de aquí lo podrido y quedé­
monos con lo sano,que vale más ser una peque­
ña Suiza que una gran estepa poblada de es­
clavos.
Tened en cuenta que esto es fácil con sólo 
querer alcanzarlo, poniendo en la obra todo el 
corazón. ¡El valor! «Los malos triunfan por la 
cobardia de los buenos» decía el P. Guevara 
(citado por Costa en su hermoso libro» Teoría 
del hecho jurídico).
¡Pueblo español, tierra de héroes, plantel de 
temerarios, raza de impulsivos, tú eres el mé­
dico de tu propia honra! Poda los enmarañados 
bosques de la Administración; siega plantas 
parásitas; corta órganos enfermos; utiliza el 
cauterio Ó el hacha; obliga á los malo* á que 
por miedo no lo sean y pon á los buenos; don­
de hoy se encuentan los malos! No hagas caso 
de políticos veletas, ni de curanderos asalaria­
dos.
E l  p la n  de obras publicas
rejse^no á jas personas. Los labradores defen­
derán la agricultura, los manufactureros la in­
dustria, los publicistas la ciencia, Ips a^ogs^os 
el derecho, los soldados el ejército, las muje­
res su rehabilitación y dignificación social. Los 
pueblos haeen los Estados, no el Estado los 
pueblos. Que vayan al Congreso los trabaja­
dores, no los señoritos que consumen sin pro­
ducir- Cpmo la yerdad. no tiene estilo, m  6§ 
necesario que los diputados sean oradores 
Bastará con que sean sinceros. h - «
* > »  R W »SS  Coíegisladores" cíén^ hoSbres 
que, como el sublime protagonista de Víctor 
Hugo en el fíon m e qu e r i e , salten por cima 
de lo? reglamentos y  convenciones para hacer 
oír á los que se hacen los sordos las necesida­
des y amargaras de un pueblo depauperado y 
esclavo. Los Intelectuales de verdad, los que 
tengan la divina juventud del corazón y de la 
mente, deben comenzar desde hoy mismo á 
edqcar §1 pueblo, á enseñarle ó haper valer 
sus derechos y cumplir sus deberes: que sólo 
Hendiendo cuito á éstos se capacitarán para 
ejercer aquéllos. , .
¿No habrá en España cincuenta ó cien jove 
nes de valer, que quieran condenser en perió- 
dicos, folletpSj y  conferencies la noble senjilla 
deal esparcida en los ljbros del gran aragonés? 
La présunciórií de que el representante es he­
chura de les representados, apenas admite 
prueba en contrario y  un país que elige repre­
sentantes á malvados ó borricos, es un país de 
necios ó cobardes. Sentiré que algún lector 
halle crudeza en mis palabras, pero no se decii 
de otro modo lo que siento. En esto (ya que 
no en lo demás) merezco ser discípulo de Cos­
ta. Ya se que los mentirosos no conciben la 
vepdad siq las bu ena s fo rm a s ,'  pero la verdad 
es cruda ó no es verdad. Digamos con el sa­
grado libro «VnYmás ln reprensión 
ue la canción de los necios
date el placer de queVar^to"™
*¡s¡£*2»:prot!dóVí«.,«•
m Y  1̂ “48 que las recetas.
0,.~ -*a0 te pidan á tus hijos para empresas
no convengan á la patria, recuerda comfgo 
estas palabras de Costa, las más bellas y  sen 
tidas que han pronunciado en la historia y  que 
el gran aragonés debió escribir mojando en su 
corazón henchido al par de amargura y  de san 
ta cólera:
«¡Ah! yo recuerdo todavía con espanto uno 
de los episodios más horribles de nuestras ho 
rribles guerras coloniales. El hecho sucedió 
hace tres años: copio literalmente de los 
periódicos del 13 de Julio de 1898. «Llamado 
par el coronel del regimiento de Alava, de 
guarnición en Cádiz, salió de Medina Sidonía 
un soldado perteneciente al mismo,acompañado 
de su anciana madre. Esta no quería separarse 
de su hijo, hasta el último momento; y  por ca­
recer de recursos hadan el viaje á pie por la 
carretera. La anciana, que no cesaba de llorar, 
se sintió indispuesta en mitad de la jornada; el 
hijo, arrodillado junto á ella, procuraba rea­
nimarla, rodándole el rostro con el agua de 
un regato próximo. Pero fué en vano: la pobre 
madre murió ahí mismo, en brazos del infeliz 
soldado, desarrollándose una escena terrible 
de dolor y desesperación. Los que acudieron 
en auxilio del atribulado mancebo, creyeron 
que había pérdido la razón: tales eran los gri­
tos que daba. El cadáver fué transportado á 
Chiclana, donde recibió cristiana sepultura. El 
soldado, ya solo, emprendió nuevamente el 
viaje por la carretera para incorporarse á su 
regimiento»...
—Ahí tenéis, señores, en ese romance vi­
vido, la versión española de Clemencia Isaura; 
ahí tenéis á España, tendida en medio de la 
polvorienta carretera, y al Renato español, 
enloquecido por al dolor, extraviada ia vista, 
roto en pedazos el corazón, moviendo sus pa­
sos como máquina, sin otro resorte que la dis­
ciplina, en demanda del puerto, para ir á morir 
por una patria que acababa de quedársele 
muerta entre las manos;—él, el hombre útil, 
el hombre necesario, el hombre del telar, del 
arado y de la mina, cuyas espaldas sustenta­
ban como firme columna la nacionalidad,— 
mientras allá quedan triunfadores é indemnes 
los hijos del privililegio, el cuerpo menguado 
de oligarcas que gobiernan con nombres de 
partido sin más partidarios que los escasos 
millares de tricornios de la Guardia Civil, el 
hampa rediviva de las covachuelas, los góti­
cos del Parlamento, los vociferadores de la 
Marcha d;e Qádix, los fracasados del bachillera­
to, señoritos de pueblo, los gomoso* \ñ 
ra de la r Calatravae, tó & Jo  Inútil, tidó  fo 
que estorba. !s inmensa falange de tuberculo­
sos del espíritu, la chusma parasitaria de cha­
queta y  de levita, el fango social que inunda 
las plazas de toros, ebrio de vino y de salva­
j in o  e! día de la rota de Santiago de Cuba, 
finque haya en el Gobierno quien recoja el 
látigo de Cristo en el templo para cru? 
rostro á la horda, en desagravia 
como homenaje al luto de £  nnhr‘" h -
harpada 'da fri-* i r .í* ,a P0Dre nostia emDarcaaa, qe tr.olC huérfano español.....
Pascual S antacruz
S r. W t í p z  S jr ite r i
Correspondiendo atentamente á la invita­
ción que se le hiciera, por la Cámara oficial de 
Comercio, el ilustrado Ingeniero Jefe, don Jo­
sé Rodríguez Spiteri, dió anoche una intere­
santísima y brillante conferencia, en el domi­
cilio de aquella entidad, sobre las mejoras de 
las obras públicas de esta provincia, á la que 
tanto amor profesa y  á la que incesantemente 
consagró sus valiosas esfuerzos y  fructuosas 
gestiones.
Prueba irrecusable de lo que antecede, es la 
mejora visible que, dentro de los recursos con­
cedidos por nuestro exiguo erario nacional pa­
ra obras públicas, han podido adquirir las ca­
rreteras todas de la provincia de Málaga y  las 
que adquirirán, de verse realizados los proyec­
tos amplísimos que anoche nos expuso cen 
amena oratoria el señor Rodríguez Spiteri, 
probando nuevamente su ilustración é inteli­
gencia consagrados de continuo al estudio.
Todos los servicios públicos enqoínendados 
á la custodia de la Jefatura dé esta provincia 
han sido concienzudamente estudiados por el 
actual djgno cemo an0che pudimes cono- 
cer por la exposición clara y concisa de su vas­
to programa,en el cual encontramos atendidas, 
tanto las vías de comunicación, en sus diferen­
tes planes de reparaciones, obras nuevas y  es­
tudios, como el alumbrado marítimo, internán­
dose hábilmente, dentro de los límites posibles, 
en el saneamiento y ensanche de aquellas ciu­
dades, como Ronda, cuya travesía, ejecutada 
j»or el ramo de obras públicas, hermoseará 
grandemente su perímetro urban®, realizándo­
se con ello una importantísima obra que no hu­
biera podido nunca acometer su municipio.
Este fué el tema explanado en cuarto lugar 
por el conferenciante de anoche, cuya intere­
sante disertación sobre este punto nos hizo 
comprender la importancia de la travesía cita­
da y  las dificilísimas gestiones emprendidas pa^ 
ra su realización.
La brevedad del tiempo y la reducción deles- 
pació, nos prohíben dar minuciosa cuenta de to­
das las cuestiones atacadas y  resueltas con sin­
gular acierto por el señor Rodríguez Spiteri, 
pero someramente indicaremos las de mayor 
relieve, como son los planes de reparaciones y  
obras nuevas de carretera, que ocuparon, res­
pectivamente, el primer lugar y  el segundo de 
la conferencia.
P l a n  d e  r e p a r a c i o n e s  
Carretera de Coin á Marbella 
por Monda y Ojén, para la 
que se consigna un crédito
d e ..............................................
Id. de 2.° orden de Cádiz á Má­
laga, Sección 1.a trozos 2.° 
y 3.° cuyo3 presupuestos de 
acopios ascienden á . .
Id. id. id. trozo 1 ,° presupues­
to total . . . . . . .
Id. de 2.° orden de Loja ai 
puerto de Torre del Mar. .
Id. de primer orden de Baiíén
á Málaga. .............................
Id. de Antequera á la Estación 






. > 33.546“ 11 id.
Total-. . . . .  898.804,03 id.
Luego, hablando de la3 obras nuevas, ex­
puso el disertante:
«El número de puentes que faltan actuálmen- 
te en las carreteras construidas, en construc- 
cjóny eA n St̂ dio de la P^vincia de Málaga,as­
ciende á 28. Para acometer empresa tan ardua 
como beneficiosa,hemos propuesto la ejecución 
por el sistema de concurso que establece y  re­
gula el real decreto de 21 de Octubre de 1910 
de los puentes que faltan en las principales ca­
rreteras construidas, formandon cuatro grupos 
que suman J9 obras y cuyo detalle es el que 
sigue.
Primer grupo para la sección 
á Almería: 1.a de Málaga




j á s a o s
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España.
Bnny a^i János
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
Chocolate elaborado á brazo, de los mejoree 
cacao que se conocen, pudiendo competir su calí 
dad con ios de su cla^e.
Probad y os convencereis de la verdad 
Café superior tostado dei día. Precio» econó­
mico».
Sftái*tÍ5*®3 2 1
Id. id. id. de Totalán _ \
Id. id. id. dtG ranadÍ-l
Id, 1U. id.
lio. f 
de Benagal- \ 
bón. f
Id. id. id. de Santillán |
Id. id. id. de Macha-1 
raviaya. j
2.° grupo para la 
Almería:
Id. id. río de Algarrobo, i
Id. id. río de Lagos.
Id. Id. fío de Guí. >
Id. id. río de Manzano. í
Id. id. río de Torrox. i
Id. id. río Seco de Nerja./





ip honrar á fa v -  • - * id mejor rtR.2Íc;fci
Dintfl** á a vtírdad> es presentarla como la 
P a.í, desnuda y sin ridículos postizos. Costa 
dijo que los españoles eramos unos cobardes, 
y es verdad. Por falta de valor cívico, de este 
valor más importante que el valor militar, Es- 
pana está deshonrándose y tolerando las oli­
garquías que la depredan. Es preciso que en 
cada provincia española surja un Fivaller, un 
Conde de Aranda, dispuesto á recordar á los 
gobernantes y  al rey, aquella bella fórmula 
del Fuero Juzgo, que tal vez copiaron las 
Cortes aragonesas: tRey  s e r á s , s i  co n  a c i e r to  
r em a s , s i  no nó lo  seráñ  ó aquellas palabras
iÜESSnit
Rogamos á los suseriptores de 
fuera de Málaga que observen 
faltas en el recibo de nuestro 
periódico, se sirvam enviar la 
queja á la Administración de 
E l  PO PU LA R  para que poda­
mos trasmitirla al señor Admi­
nistrador principal de correos 
de la provínola.
Tercer grupo para la carretera 
Málaga:
Puente sobre el río Real de FuenA 
giróla. ¡
Id. id. el río de Pajares. v
Id. id. el arroyo de Las Ca- /
ñas. I
Id. id. el río Padrón. )
4.a grupo.
Puente sobre el río Guadalhorcel 
en la carretera de Coín á Cár-f 
tama. !
Puente sobre el arroyo de Las £ a - ) 
ñas en !a carretera de Málaga á
mt J v « fníend°^e aI p,an de estudios y  obras nuevas n-ra ej actuaj año de 1911, aprobado
7 re£d orden de 25 de Enero y  publicado en 
la G aceta  de 5 de Febrero, nos dió á conocer 
los siguientes interesantes datos:
«Ramales de enlace de la de Loja á Torre 
del Mar con los pueblos de Alcaucín, Canillas 
de Aceituno y Sedella.
Ramales desde Parauta y Cartejitha á ia  de 
Ronda á San Pedro Alcántara» y  las obras 
nuevas que se detallan á continuación:
Im porte d e l  p r e su p u e s to  d e  con tra ta
Pesetas
Gaucín á su estación, ó sea tro­
zo 1.® de la 2.a sección de 
Ronda á la de Cádiz á Málaga. »
Cádiz á Málaga. Puentes. . , »
Málaga á Almería. Puentes . . »
Ronda á la estación de Cártama.
Puentes. . . . . . .
Málaga á Alora. Puentes, , } \
m í j é M J h  B ü - P U S
»  A,A
Jueves 16  de PobAó^é de l& tt  \
CALENDARIO Y  CULTOS
V F E B R E R O
Luna menguante e) 21 á las 11,1 mañana 
Sol sale 7,20 pónase 5‘ 14
1 6
San? ¿na 8 ,—JUEVES
'Sardos d e  h e y  i— San Julián.', ' ...
Santos d e  m añana,-~ San?éár o, Tomás y 
Poiicronb. ... V ,
Jubileo jíafa boy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Ca­
talinas.
Para m a ñ a n a ,-Iglesia de San Juiiád.
fiSlS KIWíS *
da corcho  cápsulas psíra botellas fié idíídü colo» 
L:re* y tsináñüs, pláfichae de corcho» para Icé 
. pies y salas de fcáo&de
, CA.LLP 9E MARTINEZ DE AGUlL/lR.Í* 
Caíase» M&s?iiiaéíi) Teléfono n.° 311
p a r a  e l t r a ta m ie n to  d e  la  SIFILIS p o r  e l
B í p e c t o p  E .  P a r r a  P e l a e z
C o n s u l t a  d e  11 á  1 .  —J o s é  D e n i s  n ú m e r o  9 ,  a n t e s  G a ñ u e l o  d@ S e n  B e r n a r d o .
Cuevas de San Marcos á Enci­
nas Reales. ............................
Villanueva de Tapia á la dé An- 
tequera á Archidona á la de 
Loja á Torre del Mar, seccio­
nes 1 .a y 2 .a ............................
Puerto de Mátaliebres á la Ala­
meda, trozos 2.°, 3.° y 4.°.
' De Ja de Antequera á Archido­
na á la de Loja á Torre del 







Ordenar sea entregado á su madre que lo 
récláma el demente recluido en la sección res­
pectiva del Hospital provincial, Francisco Ruiz 
Solano. ' ' t;'' X
Quedar enterado de un oficio del señor Di­
putado visitador del Hospital provincial, trasla­
dando él que le dirija la Dirección facultativa 
del establecimiento, én el qúe le participa que 
con fecha 5 del actual se ha fugado el demente 
Francisco Márquez Sánchez,
Pasar á informé de la comisión de personal 
Uña instancia de don Antonio Cevedo Váz­
quez, pidiendo se le incluya en el escalafón dé 
empleados cesantés de este organismo.
Dejar sobre la mesa un informe de la Com­
pañía Lyonesa de alumbrado y calefacción por 
Gas de Málaga, contra arbitrio establecido en 
.el presupuesto municipal de 1911 sobre calas y 
2énjá8 en la viá pública.
Aprobar la distribución de fondos para él 
tn’é i  de Febrero actual.
Ronda á G ^antés á Celn, seo 
ción 2.a .' . . ‘ • 1.038.843*39
El resumen de loa ,avi¿o¿ Te libramientos ex 
pedidos es él siguiente:
Proyectos de reparación. . . 3.463 pías:
Reparaciones . . . . . 174.946 »
Obras nuevas . . , . . . 70.932 »
Sin decaer un momento el Interés del público 
numeroso que escuchó al disertante, debido al 
capitalísimo asunto de la conferencia y á su 
desarrollo.habiíísimo> llegó el tema 6.°, del que 
transcribimos las iíneas siguientes:
Puente sobre e! Guaúsimedina y  Camino 
Nuevo:,
« l.°  Que deben considerarse prolongadas 
las carreteras de segundo orden de Cuesta de! 
Espino á Málaga y de Cádiz á Málaga hasta 
las calles ó paseos de 1.a margen izquierda del 
río Guadalmedina, ejecutándose para ello las 
obras que se consideren necesarias, y especial­
mente los puentes con que deberá salvarse di-? 
£ho río, y 2.° Parp enlazar la carretera gene­
ral de primer orden ú* c8n |a
costa, se ejecutará una travéJ.® exteoorjae ja 
ciudad, ó camino de ronda, que partiente Ga 
la fuente de Olletas (al final de ¡a antedicha 
carretera) termine en ía de 2.° orden de Mála­
ga á Almería, utilizando en todo su recorrido 
el Camino Nuevo,, - \ -
Este plan de enlace de las vías de comunica­
ción que concurren á Málaga., modesto con re­
lación á lo que se efectúa en. otras provincias 
ó regiones de España, indispensable á lamida 
y progreso de esta capital, es de utilidad ge­
neral y de gran beneficio público, porque fo­
menta y mejora el tráfico de un puerto de pri­
mer orden como jo es el jde Málaga y da ai 
proyectado circuito Nacional dél Túrismo pa­
trocinad© por el Estado, las necesarias condi­
cione::,haciendo desaparécer la solución de con­
tinuidad ó dificultades excesivas que presenta 
én el punto más meridional y singular de su 
recorrido como lo es Málaga.»
Tampoco omitiremos los datos referentes ai 
faro de Málaga; anticuado, como iodos los de 
tos cosías de España y que, gracias á eficaces 
iniciativa?,,va á ser transformado con un apára­
lo cuya luz steance 27 millas, en vez de las 18 
actuales, con destellos blancos en grupos de 3 
y 1, con lo que quedará á la altura que merece 
nuestro importante puerto.
Terminada la elocuente exposición del plan 
de obras públicas emprendidas ó proyectadas 
para el fomento comercial agrícola y de turis­
mo en nuestra feracísima provincia, hizo el ilus­
trado ingeniero don José Rodríguez Spiteri 
tinos brillantes párrafos, qúe la concurrencia 
premió con entusiásticos, expontáneos y nutri­
dos aplausos, en los que expresó su renoftoci- 
miento profundo hacia los que han patrocinado 
sus iniciativas, merced á las cuales, hoy Mála­
ga cuenta con positivos elementos y recursos 
para comenzar su resurgimiento.
Sus palabras, llenas de úna acendrada pa­
sión, altamente ejemplar, hacia su patria chica, 
iíépas también de una satisfacción intensa ¿1 
ver codiciada la realización de su* esfuer­
zos por e í engráu^cj.mieHto de Málaga, vibra­
ron de tal suerte en el t ^ !Htu de todos los 
oyentes, que vieron: con clariviae«7í-a absoluta 
las dotes singulares que adornan á tan £~cla- 
reciáo ingeniero para que pueda Málaga enor­
gullecerse, de su talento y confiar en su es­
fuerzo. -f
Al terminar el orador fué calurosamente fe­
licitado.
Audiencia
JP&r s e g t z i r  d  u n a  v m i j é V  1 '
En la villa délzíiaté gczába fama de galantea­
dor sempiterno Pedro Falcón Quintero, quien ejer­
cía constante asedio sobre todas las mozas del lu­
gar, que se veían y deseaban paras librares de 
aquel Tenorio de a l d e a . véA. 5Í> í 
Este, á pesar de sus 76 primavera?, no cejaba én 
8Ús propósitos pára ño desmentir aquella fama, y  
un día sé dedicó á perseguir á la esposa de Anto­
nio Pérez Mata, convecino suyo.
Como es consiguiente, el marido se entefó délo 
que el viejo tramaba, yé ld ía  25 dé Jurtió dé 1010, 
encontrándose ambos en eí partido de JacómSn, 
término de !a Citada villa de Iznsté, surgió entre 
eílps acalorada disputa, que degeneró en reyerta.
El Antonio Pérez, haciendo uso de un revólver, 
ío disparó contra su rival, y éste, á iu  yez, disparó 
lu-tercerola que llevaba.
Ámbo» resultaron heridos, quedando el Antonio 
Pérez inutilizado para e! trabajo, ó consecuencia 
de haber sufrido la fractura de un brazq,.motivada 
por las heridas que recibiera.
Como responsable del delito de disparos y le­
siones ocuparon ayter ei banquillo de la sala pri­
mera ios dos protagonistas del hecho ante tor­
mente relatado, solicitando el representante de la 
Ley para el septuagenario Don Juan i la pena de 6 
años de prisión correccional; y para el Antonio 
Pérez un año. ocho meses y un día de igual pena.
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de señó’ 
ra, del País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de. ios princi 
pál¿3 modistos de París; boas de .piel y  pluma. 
Pañería. =Gran novedad en teda su escala, 
'Alfombras én piezas, y tápate- dé Móquüa y  
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos bláncto.
Nuevo corsé Tubo-Directorio
y  T ienda d e Visioft
— d e  —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubiérto y á la lista
E specia lidad  en  v in os d e  lo s  M orües 
IS , ^»¡F§I3 fi@
iiprliclsiii itte§!i|lcij
É n sf stsafé ü o  SSSSEaga 
;  Dia 15 á la* odio fie la mañana 
Barómetro: Altura, 767,S7.
Temperatura mínima, 7,2. 
ídem máxima del día anterior, 18,2.
Dirección del viento, O 
Estado del cielo, cailcubiáto. 
ídettji del toaír, stfmejadá. ' ■
Nótidas locales
A Alicante.—Hoy marchará á Alicaiite á fin 
de posesionarse del cargo de oficial qúinto de 
aquel gobierno civil, nuestro particular amigo 
don Eduardo Fernández Montslvo,que ha veni­
do desempeñando el mismo cargo en el de es­
ta provincia.
El primer trimestre.—El arriendo de contri­
buciones de esta provin'clh há remitido al Go­
bierno civil para su publicación en el Boletín  
O ficia l, una relación de las fechas en que se 
ha de verificar Is cobranza de los recibos dél 
primer trimestre del áño actual.pof los bóncep 
tos de rústica pecuaria, urbana industrial y 
utilidades.
Llamamiento.—El présldente de esta Aut 
dlencia provincial ha femitido al Gobierno ci­
vil una requisitoria, citando &1 procesado Juan 
Gómez Chaves. '
Entra eftós.—En la calle Pástora promovie­
ron áyer un un fuferte escándalo en reyerta, 
María Jiménez Miranda y Sebastiana Jurado 
Rodríguez, siendó déríunciúdas por los ágen* 
tes de la autoridad al Juzgado éorrespon- 
diente. ■ f
Jübiiaáó. -  El JDiréctor de ila Prisión Pre­
ventiva y Corfécc’lónál da ésta capital B. 
L. M., a
AI Sr. Director de El P opular y le partici­
pa, qué en el día de hoy ha cesado, en el de­
sempeño de su cargo, por habérsele decretado 
la jubilación; teniendo la mayor satisfacción de 
significar á usted, y á todo el personal de! su 
ilustrado periódico, su prefundo agradecimien­
to por las atenciones que le han dispensado.
Don Santiago Rodríguez Coco‘ aprovecha 
gustoso esta ocasión para ofrecer á usted el 
testimonio de su consideración más distinguida. 
Málaga lgde Febrero de 1911,
Le damos las gracias por la cortesía.
Idea!.—Interesantísima fué la sección de 
ancche.en la que,el público no cesó de aplaudir 
las mejores películas exhibidas, que fueron casi 
todas las que comportan el programa.
esta soche se anuncian los estrenos si­
guientes: E! feo vC r^zoso , Robsuet ha per­
dido el tren, La carta y Esclavo ¿Z Sil criado.
La primera de ellas, de la muy célebre é im­
portante casa de Washington, Thomas A Edis- 
son. \ ‘ \ \
Nuevo colega.—Eí Director de La voz ÚZ 
M álaga B. L. M. . ,,
A don José Cintera Perez: Y al hacerse car­
go de la dirección da este periódico, siente una 
verdadera satisfacción en colocarse ineondi- 
cionálméníe á sus órdenes con su más sincera 
adhesión personal.
Ildefonso Lozano Parta! aprovecha esta oca­
sión para reiterarle el testimonio de su consi­
deración más distinguida.
Málaga 14 de Febrero de í 911.
Agradecemos mucho la atención. 
Denunciados.—Por expender leche fuera 
de parada han sido denunciados Í03 cabreros 
José Gómez Posadas y José Santos.
Contra un ratero. - En la madrugada de 
ayer se sintió en la Pescadería Nueva mi dis­
paro de arma de fuego, que causó gran alarma 
en el vecindario.
El disparo fué hecho por él guarda particu­
lar Francisco Bedelía, contra un ratero que in- 
teníab»robar en e! saladero de don Francisco. 
Troyano, y que se dió á la fuga,sin que pudie­
ra. ser detenido. •
Quemaduras.—En la casa de socorro Úe 
calle del Cerrojo fué ayer curada la jovep Ma­
ría Gtierrerb BarrlohueVo, de varias quemadu­
ras de-segundo grado en el pie izquierdo, que 
se produjo csaualmente én su domicilio, al que 
pasó, después de asistida.
tiene solicitado el vecino de Campillos don Re* 
fael Casasola, el gobernador civil ha dispuesto 
le sea entregado á dicho señor el calco del 
plano de labores de la mina Cueva d e  la In fan­
ta, de aquel término municipal, previo el depó­
sito correspondiente.
Licencias.—Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
er dos licencias para uso dé, armase i  favor 
e don Juan Carrera Vega y don Báldomero 
aciasRulz. , .
Al Hospital.—Se han dado las órdenes opor­
tunas para el ingreso en el Hospital provincial, 
del enfermo pobre Rafael Reyes Meléndez. 
L as Es wssts.
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés,, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega), Consulta por correo.
Restablecida. — Se encuentra totalmente 
restablecida, en la corte, donde reside acci­
dentalmente, la distinguida señorita Mercedes 
Armendáriz, hermana de nuestro particular 
rmigo don José María, oficial segundo de este 
Gobierno civil.
Nos congratulamos de ello.
Demente.—Por el Gobernador civil, se han 
Jado órdenes para que ingrese en la sección 
ie dementes del Hospital provincial, la alie- 
lada Francisca Rojas López.
El reciutámientodel910.—Por el goberna- 
lor civil se ha ordenado lá pubíléaclón en el 
Boletín O ficial de la circular inserta en le 
Gaceta sobre el reclutamiento de los individuos, 
comprendidos en el cupo del reemplazo da 1910.
- De Meliüa.—A bordo del vapor correo Vi­
cen te  P a cho l, regresaron ayer de Mejilla, el 
teniente coronel don Eugenio Calvo y el médi­
co don Cesar Sebastián.
Don Jesús en Málaga.—En el expreso de 
mañana llegó ayer de la corte, don Jesús
. ’o  le&P&GtA* ■
ñ  t - s sg  dg esn sg  d igerida  dg v a m ,  *  
pgspsm do rsggssE ador asIm ileM s»
Muy útil para personas sanas ó  enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y  nutritivos cofe 
frecuencia ó & deshora (excúrsiones, viajes, sports, etc.)
€¿la cm giim íéi catdvak i, áíez pasaos áe carne Se m
S s j s  c o «  4 S  c o ip p r iw t í a s ,  3 , 5 0  p é s e t e .
l a m í  i i t í t o a  s s a .  ^  *  s s ®  
ü i i i l l  m m  m  i »  »
a  t s f i la  é? fe» Pt*fea*s y ux
FXSnfO&OS C&fü fíÉG&LLM &£ OÑÚ 
vs t í IX Cjngrem fatemgcfstutf «fe Hüissa jr Stemgrafto.
i  los a o tM  liricis <¡i la SacleÉI ]. i  i  Palia i  lata
la s fá b r i c a s  m ás im p o rta n tes  d e l  m undo p o r  su  p r o d u c c ió n  y b on dad  d e producir 
i V Q d t a s c i é a i  siÉ@s«i®3 I H é s  d ©  L 1 6 6  i o i t é f e d a á  
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
Vícpt,Roqtiéforf (muy rápido) 
Vaiéíiíine (rápido) 
Mediterráneo (medio rápido) 






Cal hidráulica del Teil (lento)
la
Ayer celebró sesión este organismo, bajo !s 
presidencia del señor Gutiérrez Bueno, adop­
tando, después de leidá y aprobada él acta de 
la anterior, los siguientes acuerdos:.
Ordenar el pago con cargo á imprevistos, de 
varias partidas acordadas satisfacer con cargo 
al mismo capitulo del presupuesto de 1910.
Dejar sobre la mesa un oficio del señor go­
bernador civil manifestando la imposibilidad de 
que una pareja del cuerpo de seguridad preste 
servicio 'de vigilancia cerca de los leprosos del 
Hospital.
Aprobar un informe sobre lá exacción de ía 
piulta y apremio que le fué señalada al alcalde 
y  secretario del Ayuntamiento de Carratráca, 
por nO remitir la certificación que se les tiene 
reclamada, de 1«3 cantidades de ingresos pre­
supuestadas púr consumos y demás arbitrios 
en el año de 1908, y Ó-Q la» pendientes de cobro 
por igual año. ... l) .
Aprobar ©tro Informe sobre constitución 
de ía fianza definitiva hecha por el Contratista 
de las listas electorales durante los años 1311 
á 1913.
Quedar conforme con el dietámen sobre la 
fianza hecha por el contratista da bagajes en 
¿Oda la provincia durante iguales años,
Solicitar del señor Ministro de la Goberna­
ción la excepción reglamentaria por. lo que res­
ta de año pata poder adquirir por el sistema de 
administración I03 víveres y demás efectos 
con destino al Hospital de Marbella, por haber 
resultado desiertas las dos subastas que se han 
verificado.
Aprobar el informe dando cuenta de que la su­
basta para el suministro de víveres con destino 
al Hospital de Ronda durante los años de 1911 
á 1913, ise verificará el día 11 de Marzo ‘pró* 
ximo. ", ! . .
Aprobar e! informe sobre expropiación de 
terrenos del término municipal de Ronda, que 
se han de ocupar con la carretera de Róntui á
DESCONFIARSE 




Masíwjds esa Pwa Malí 
C U R ¿ i a @ l ®  ‘ '  - 
RADICAL 
y RÁPIDA
(5¿a Copaibs — ei Snyacaioaes)
s É F M M a M i
Csds
aépsn la  á@ esU M odelo
llevé el 
n om b r e :  üíBY
ton tofit* las Famaclaa
tó ayer en Iá Jefktufa de Vigiláncla lina denun­
cia contra Vicente Moreno Rdlz,por’mejtfdtar 
de obra ai denunciante.
Compañero,—Tras breve estancia én Má- 
iága, ha marchado é  Córdoba nuestro compa­
ñero el redactor del D iario d e  f ín e  ¿va, don 
Jerónimo Delgado.
Perito.—Hs sido notnbiado perito, el arqui­
tecto don Fernando Wilhelmi, para que eutfen- 
da en Ja iasación de Jos perjuicio* ocasionados 
en un almacén dé la propiedad :de doña Sole­
dad Roda Velasco, con motivo de la construc­
ción del trozo segundo, sección tercera; de la 
carretera de Málaga á Almería.
Gitanos detenidos.—Por fuerzas de Seguri­
dad fueron ayer detenidos ios gitanos José 
Cortés Jiménez, Manuel Molina Carrillo y An­
tonio Cortés Jiménez, qu® intentaron robar,en 
la calle del Hospital civil á José Vega Martín, 
una burra que éste montaba. >
Lo* tres individuos fueron puestos á disposi­
ción del Juzgado correspondiente.
Alcalde posesionado —Ha tornado pssesíén 
del cargo de alcalde de Estepoha, para el que 
fué nombrado por real orden, don Manuel Ló­
pez.
Accidentes.— En el negociado correspon­
diente fie este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Juan Domínguez Rubia-
I
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos (Me- 
parados áe vía estrecha Decauville, con tódo» 
sus accesorias de escarpias, eclipses, íornilios 
de unión y traviesas fie roble nuevas. T r ..
Gamo igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerto Peralta, San Diego, 3. Granada.
íes, Joaquín García Márquez y José Arroyo.
Reclamado.—Por la guardia clyifdel pue«to 
de los Galanes ha sido detenido el vecino de 
la barriada dél Palo,Antonio Rodríguez Terne­
ro, que *e hallaba reclamada por el juez de 
instrucción del distrito de la Alameda.
Detención.—La guardia civil del puesto de 
la barriada del Pelo ha detenido al vecino Juan 
Alcaide Ramírez, por amenazar de muerte con 
una písíciu $ sü- §P|ivecino Manuel González 
Molina.
Dicho iudividuó fué puesto á disposición del 
correspondiente juzgado.
Pertenencias.—bon José Vera Castillo ha 
solicitado de este Gobierno civil el registro 
minero de,25 pertenencias ,de hierro, con'el tí­
tulo P recau ción , del término municipal de An­
tequera.
Renuncia. Don Adolfo Reyes Galeto ha 
presentado en este Gobierno civil un escrito 
renunciando á la propjedad.de! registro minero 
denominado B lan ca ,M  término de Mijas.
Piano de Infcores,—Accediendo1 á-- lo <̂ úe
Saez Sobíihb, activó, inteligente policía* que 
‘ ejercerá en Málaga el cargo de segundo jefe 
dé Vigilancia,del que tomó posesión inmediata­
mente.
Eí destino á nuestra capital de tan celoso y 
esperto funcionario, hace renacer la esperanza 
de que en breve tiempo se vea ésta libre 
de la plaga de malhechores que la invaden.
Damos la bienvenida al nuevo jefe y desea­
mos que pronto los éxitos á que antes nos 
acostumbró en sus gestiones, sean para noso­
tros motivo de alabanzas y elogios que nunca 
regateamos cuando los hechos nos demuestran 
que se trabaja en bien de nuestra población.
De Méjico.-Procedente de Mendoza (Mé­
jico) ha llegado á esta capital nuestro apre­
ciadle amigo don Eduardo Palmer, qae desem­
peñó en Málaga durante mucho tiempo el car­
go de jefe de pQligto.
El señor Palmer ¿e encuentra convaleciente 
de una grave lesión sufrida al caer de un ca- 
üálÍG én ¡á diada población mejicana.
Damos la bienvenida á nuestro antiguo ami­
go y le deseemos que encuentre en Málaga ei 
completo restablecimiento de sil sglud,
Consejo provincial de Fomento,—A las 
cinco de la tarde de ayer y bajo la presidencia 
del señor Gutiérrez Bueno, celebró sesión ei 
Consejo provincial de Fomento.
Asistieron los vocales señores Rodríguez 
Spiteri, Ca3tañer, Rein, Caffarena, Laza, Gar­
cía Herrera, Torres de Navarra, Ramo3 Ro­
dríguez, Sáenz, Nageí Di3dier y Lomas.
Leída por el secretario, señor López Martí­
nez, el acía de ía anterior, fué aprobada.
Acto seguido se acordó elevar á la superio- 
lad una instancia sobre la unión de la carre­
tera de ls Cuesta del Espino y Puerta Nueva, 
y de Sss de Málags á Cádiz y Máíaga á Alme­
ría, .construyendo sobre el Guadalmedina los 
puentes necesatJogr „ : ,
Acordóse dejar sobre la mesa, para tratarlo 
en la sesión próxima, el reglamento sobre las 
paradas de sementales de propiedad parti­
cular. , ■ , nk .fu;
Finalmente, acuafda el Consejo que una co­
misión de su seno acuda á recibir al ministro 
4S, Fomento y  al señor , Armiñán. cuando éstos 
.señorea lleguen á M álaga,. ,
La sesiópterminó á las seis y  media.
Naí^Hcio,—La señora doña Dolores Cañe­
ro, eiposa del conocida agente de transporte*, 
don José Pagés, ha dado á lúz una niña.
Sea enhorabuena.
La daspa ¡es el mayor enemigo del cabello; 
hay,, pues, que destruiría y  evitarla, lo que se 
consigue fácilmente cwi el agua LA FLOR-DE 
ORO, la que adamás aviva el crecimiento d«l 
cabello y  le conserva la suavidad y color n^tu 
rales, Se vende en las perfumerías y drogue' 
rías. r.' .
Cura*el estómago é IMeetlnos él Elíxir Es- 
iom a ca l d e  Sáiz  d e  Carlos.
los qué padecen áe g r a n o s  r o jo s ,  d e  a cn é  d e 
fo rú n cu lo s , d e  a b s ce s o s , d e  l la ga s  supu­
ran tes , en una palabra de enfermedades en 
que exista su pu ra ción , áconséjamos vivamen­
te el uso de Ja Levadura de Cpifre (Levadura 
seca de Cerveza) cqíi ía cual obtendrán «*s 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos; se encuentra en ioda$. lás farmacias del 
mundo en tero .
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
fKH©IoB* de stftísIábíS
Desaparecen én él acto con* ANTICARIÉS 
«LUQUE».
Desconfiad de lás sústituefones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería'de los Sres. Pládena y López, 
(Horno 14). •• '-;í; 5
< L v q u é»X l^
Él mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y,8u provincia, seño­
res Pladena y López, Horno 14.
e le  ©®g®s
Se desea comprar una ó dds ¿asas en sitio
conveniente y que m a s  condiciones.
Oferta, por carta, con ¡os detalles fiereza» 
rio», 4 lista «s Oorreos, * s . EgSifio?.
i l̂ ,péi»s¡©j4
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de SO kilos.—Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J . ¡forreFajardo
C f i S T E L f i R ,  S .  —  f t i á L A G A
L isia e lo cu en te  d e  la s  p r in c ip a le s  o b ra s  d on d e  han  s id o  em p le a d o s  la  Cal y Cemento Lafars
T a r S ? * Ak-j?Pn:aPuer“°  dñ Veíacruz' Horte» p^Rta Delgada, La Reunión, Trieste, Ffunte, Spezzh
o ^  , y  Arsenal de Tolón, Muelle de Carnes, Puertos de Niza y Mentó,
Puertos ae M ar^Ila y San Luis, Puerto de Basría y Ajacelo, Bonifacio Propiano, Puertoi de S
tort Burde°3’ El Ha"re' Sainí Mal0> Saint Servan' Saint Bríeu, La Rochela, Roí
P?rt c ^ t t ? 4̂n■ Ba"®’ * * * BougIe; Arzew- m m
N n r F 'w ' . Í Í F íA - f .d e ®?,'c.®lo w ' Malaga, ta rra g o ,» , Agallas, » .
togNOTA,~ ^ fdatlS  ̂guetos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Cemen
eos de harina, á orden; 3 bocoyes de aceite 
Barceló; 41 de id, de id.,á Jurado: 16 id. detó 
,á Sánchez; 26 id. de id., á Jurado; 25 sacos i 
cebada, á Toro; 10 id. de salvado, á Segovii 
1Q id. de id., á Ruiz; 1 caja de chocolate, 
Campos; 100 sacos de harina, á orden; 12 se 
eos de afrecho, á Pries; 6 bocoyes de aceit 
á Merdeni; 16 sacos de patatas, á Valdivia; 
caja de jabón, á Viíchez; 1 barril de vino, 
Cabrera; 22 bocoyes de aceite, á Suárez' 
barril de vino, á Diaz; 1 id. de id., á Santo 
2 id. de id., á Martín y 2 id. de id., á Sallen
L a s  C á p s u la s  
ré e  Q u in in a  d e  P e t íé t ie r  
so n  s o b e r a n a s  c o n tr a  
l a s  F ie b r e s ,  l a s  J a q u e c a s ,  
l a s  n e u r a l g i a s ,  \& In flu en z a , 
lo s  R e s f r i a d o s  y  l a  b r lp p e .
Kx.tgir el Nombre i
Bs íoúai Farmáüins
Oe la provincia
Unai detendóü. —La guardia civil deí pues- 
t0P e  G^ cín detenido á la vecina María Ji- 
ménez Coniferas, autora del hurto de varias 
gallinas de la propiedad de Juan Perez Mon­
tero.
La referida mujer fué puesta á disposición 
del juzgado^ correspondiente.
Reyerta.—En Vélez Málaga riñeron ante­
ayer los vecinos José Aguiisr Marios y Ama­
deo Té lez Jiménez, .resultancia ambos con va­
rias lesiones fie escasa importancia.
Los dos Contrincantes fueron detenidos por 
la guardia civil y puestos á disposición de! 
juzgado correspondiente.
de la
S e  aicfggil&ES
; El piso segundo en la casa número 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
_ Laŝ  cesaste ceíle Alcazablíla 28, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en ía 
Tesorería de Hacienda 17.521'50 peeétas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 91 pesetas.don Augusto Taille- 
fer Paniagua, para la petición da una línea de 
transporte de energía eléctrica, en él pueblo de 
Cártama.
A a  Dírección general de Aduanas ha nombrado 
oficial cuarto de la aduana de Pasajes, á don 
Francisco Fuente Ortega, que lo era de la de 
Marbella.
.Por la Administración de Contribuciones kart 
sido aprobados los repartos de rústica y urbana 
da los pueblos de Villanueva de Algaidas, Tefes v 
Parauta. *
La Dirección general de ia Deuda y Clases Pa- 
«Ivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Francisca Josefa Villar Nova, viuda del 
coronel don Laureano Herrero Ladrón de Gueva­
ra, 1 650 pesetas.
J®séCarretero Cántano. padre del soldado An­
tonio Carretero Rodríguez. 137 pesetas.
Doña Bernarda Torre Trlviño, viufia del oficial 
primero de! cuerpo auxiliar de oficinas milit^go ' 
don Anselmo Trujillo Rodríguez, 62> pesetas'.16 ’ 1 ; •'
‘l«0̂ ,ol”pSe“rtiro2U'rra *ili0 C°nCS'
tatúan Orenes Casani, guardia civil, 2ST3 pesé-
v i f í S p e s e S 9 So;ia* sarge"to de la guardia ci- 
t^Blás Lorente Zamora, carabinero, 22 50 pese-
Por ferrocarril -llegaron ayer á Málaga las 
siguientes:
4 barrile? de vino, ó Pedro; 200 sacos de 
salvado, á id.; 3 barriles de vino, á id*; 100 sa-
D E  - M A  B U H A
En los exámenes para patrono* ¿e pesca ce 
brados ayer en la Comaadsncia de Marina,fuer 
aprobados los aspirantes gmique Rodríguez ( 
t errez, Joae Espejo Carnacho y Miguel Rose 
llar.
Ha sido destinado á prestar servicio en elE 
tado Mayor Central del Ministerio de Marina, 
teniente de Navio don Enrique Pérez Gros.
Se ha dispuesto embarque en la Escnadra 
instrucción, el alférez de Navio don Luís de Vie 
na y Belardo.
Al alférez de Navio don José María Herrera 
ha sido concedida licencia de áos meses, por ei 
fermo.
Ha sido destinado al Cataluña, el alférez 
Navio don Francisco Vázquez y üíaz de la 0 
tina.
Se ha dispuesto quedé para eventualidades 
ei Arsenal de Cartagena, ei alférez de Naviod 
Adolfo Contreros Aranda,
Le ha sido concedida al alférez de Navio de 
dotación del- P r in c e s a  d e  Asturias, don Jo 
Crespo Muñoz, una licencia de dos, meses ps 
evacuar asuntos propios.
Se ha decretado la excedencia forzosa de I 
capitanes de Infantería de Marina don Francia 
Ciavijo Carrasco don Camilo Silva Benítez 
don José Pérez Robles.
Han sido nombrados cabos de mar de paer 
de segunda clase, los cabos de mar de |a Arma 
de primera clase de la dotación del torpedero n 
tt|er°13, d°n Antonio Martín Tomé y don laido 
Nuñez Altero.
Hoy se celebrarán en .esta Comandancia de-M 
nna exámenes para prácticos titulares.
Buques entrados ayer /
Vapor «V. Pachol», de Melilla.
B u q u es  d e s p a c h a d o s y f& f
Vapor «Serra-, para Almería.
* «Bjomo», para Ibiz%
Pailebot «Rosario», para Nerja,
Balandra «Victoria», para Ceuta.
T i e n e s
ESTACION DE LOS ANDA 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m. 
Correo g *
Tren con
Mixto d e _____
Tren expresa á 8 1 
• Tren mercancías áe La Roda á las 
Tren mereanq as de Córdoba á 
l  mercancías de Granada á
Has 4,25 jt.
las 10 n.
Llegadas á Málaga .
Tren mercancías de Córdoba á las Tía- 
Tren mixto de Córdoba ¿ las 9*20m. 
Tren expresa ¿ las 10^22 m. - 
Tren mercancías de La Roda á ¡as!2‘251. 
Tren correo de Granada y Sevlla á las2'l* 
Correo general á las 5'301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
ESTACION DE LOS-SUBURBANOS 
Salidas d% Málaga para Vélez 
Mercancía», á lás 8 ‘30 ra.v 
Mixto-correo, á ía  l s15t. 
Mixto-discrecional, 6‘451,
Salidas d e Vdezpára Málaga 
Mercancía*, á ’(ag 5*45
M v ! ^ rf€0 ,̂á las l l m *Mixtc-disciedonal, á las 4'301.
E X  P O P P X 16 «te Emkrero de 1611
B el E xtranjero
15 Febrero 1911 
D@ L©itsii»©s$
La policía ha acordado conceder una grati­
ficación anual de 2.762 francos, al sargento 
herido en la lucha con los anarquistas.
Las viudas de los policemen disfrutarán la 
pensión de 2.125 francos.
D® P ia r e s
Un telegrama de Pekín asegura que entre el 
personal de ferrocarriles fallecido á consecuen­
cia de la peste, se cuentan 25.000 individuos. 
D® T á n g e r
Los cabileños de Zaer sé muestran cada día 
tnó3 soliviantados.
El malestar repercute en Ziadia y  Madakra. 
Cartas de Fez aseguran que á fines de mes 
marchará el sultán, con intención de visitar la 
plaza dé Tetuán.
Se han recibido instrucciones para preparar 
la escolta que ha de acompañarle.
B s Provincias
15 Febrero 1911.
Efo F e r a © i
Desde quelíégó la escuadra Inglesa, circuló 
el rumor dé que dos dé sus buques habían su­
frido averias.
Ante la negativa rotunda de los interesados, 
me abstuve de telegrafiar, por carecer de base 
sólida.
Informes privados aseguran que el acoraza­
do C ollin gw ood  tocó en un bajo, produciéndo­
se una rasgadura de 16 piés en los fondos de 
popa.
El Temer a ir e , que le seguía, experimentó 
también ligeras rozaduras.
Dichas averías carecen de importancia, y, 
por lo tanto, no impiden á los buques navegar. 
Aquí permanecieron ambos siempre á flote. 
Los ingleses, que entraron en la mayor baja 
mar, aseguran que existe un bajo, en forma 
de aguja, que no figura en las cartas geográfi­
cas.
Otros afirman que se trata de un bajo cono­
cido.
Dicen que vendrá el vapor de guerra Ura­
nia , y una comisión hidrográfica, á comprobar 
este extremo.
D«  ü f e l i f S a
Re’na fuerte temporal de lluvias y truenos. 
Se han inundado los edificios del Banco de 
Cartagena, dé la Conaignataría de los correo» 
de Africa y varios establecimientos del barrio 
de la Reina Victoria.
Los cocheros se negaron á comunicar con el 
campo.
En la Puerta del Campo, las aguas alcanza­
ron la altura de un metro.
Fueron desalojadas algunas casus del barrio 
de Tesorilio Real que amenazan ruina.
Al oscurecer, el pailebot M odesta ; fondea­
do en la rada, perdió tas amarras, estrellándo­
se contra la playa de Trtana.
Pertenecía dicho barco á la matrícula de 
Barcelona, procediendo de Torrevieja.con car­
gamento de ladrillos.
Venía consignado á la comandancia de inge­
nieros.
Los tripulantas desembarcaron anoche. 
Dícennos que el patrón pidió ayer remolque 
al Vicente P a cho l, negándoselo éste.
Continúa el violento temporal.
B q  A lf tM T
El juzgado dictó auto de procesamiento con­
tra el alcalde accidental, por haber encarcelado 
á un consumero.
También se halla procesado el alcalde en 
propiedad.
Ambos son carlistas, como ía mayoría del 
Ayuntamiento.
El gobernador decretó su suspensión, nom­
brando alcalde y concejales demócratas.
El pueblo muestra gran excitación contra los 
liberales,
u & m m
Con rumbo á Malta á Gibraitar marcharon 
los cruceros ingleses Diana y  B uenaven tu ra , 
convoyando á los submarinos 36 y 37, destina­
dos de estación á China.
También llegó otro crucero alemán, escuela 
de guardias marinas, y además es esperado el 
Hanza, procedente de los Estados Unidos y 
Las Palmas.
Cada un© trae cincuenta cadetes de marina 
y  doscientos aprendices marineros.
A primeros de Marzo zarpará el Hanza con 
dirección á Kiel, donde los cadetes se examina­
rán para ascender á oficiales.
@e W al© si© ia
(POR TELEFONO)
VISTA
Hoy ha continuado la vista del emocionante 
proceso de que día ayer noticia.
El fiscal ratificó sus conclusiones provisiona­
les, pidiendo lá pena de muerte para 
procesados, dos mujeres v dos hombres.
FUMIGACION 
Hoy empezaron, en diversos pueblos de la 
provincia, la fumigación de naranjales, por el 
procedimiento americano, acusando las prime 
ras experiencias un excelente resultado.
, í SUCESO ORIGINAL
En la casa número 21 de la calle de Burjasot 
Ja casera de la misma, en señal de protesta 
coiiíía la inquilina del piso baio, por no haber 
prestado í® oportuna fianza, arrancó las puer 
tas del local y s'C ,as. , . . .
Una mujer que estíü?-*- a ‘i*> Proj f 8-°  ̂SF ve,z 
del hecho, y cuando llegó éi .*?,ar!^  de la inqui­
lina le Informó de lo ocurrido, dahu? *1 cuenta 
al juzgado.
ESCUADRA
Se espera el viernes la escuadra española 
que se encuentra en Alicante,
REGRESO
Ha llegado el capitán general de la región, 
señor Echagtíe, que fué á Alicante, con motivo 
del viajé del rey.
FESTEJOS
La comisión municipal de festejos, organi­
za una cabalgata y  otras fiestas para Carna­
val.
Se concederán premios á las mascaradas y 
grupos artísticos.
O® P a f s t i s
Ha llegado á esta población Mr. Mauricio 
Bunsen, embajador de Inglaterra en España, á 
quien acompaña su esposa, el coronel Barry y 
otras personas.
Las autoridades le cumplimentaron.
El embajador devolvió las visitas oficiales, 
manifestando que se propone recorrer la isla y 
marchar el domingo á Barcelona.
P »  S e v i l l a .
Hoy marchó á Madrid la madre de la bailari­
na Pastora Imperio, llevando los necesarios 
documentos para la boda de su hija con Ga- 
Hito.
Después de una larga resistencia, logróse 
que la madre diera su consentimiento para el 
enlace.
Do M adrid
15 Febrero 1811. 
S ism a s» !©
La sumaria instruida por el asunto del gene­
ral Puente, adquiere caracteres delicados.
Los Tribunales militares no quieren limitar­
se# las fórmulas legales, y lo investigan todo 
hasta el fondo, así en las declaraciones que 
evacúan coma en las citas que hacen.
Esto pudiera determinar sensacionales sar- 
presas.
A  ü á i a g á
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áT& n n
<R  E G a S  T  81A  Ú Ó )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enferme 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden.
El «ZOTAL» inglés de Burgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de 1¡4, 1, 5 y  10 kilos en F ar­
macias y  Droguerías, al preeio de
P e s e t a ©  e l  k i l o
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAT,» 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado.
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
por la calle de los Escolapios, un grupo ape­
dreó el vehículo, que marchaba con velocidad 
s moderada, rompiendo varios cristales que ca- 
con objeto de inaugurarlas obras de! pantano j yeron sobre el conde.
del Agujero.
Ü©IBS©J®-
Nos dice Canalejas quedos ministros se reu­
nirán en Consejo pasado mañana viernes. 
S S o jjo p fa
Gasseí y  García Prieto ha experimentado 
bastante mejoría.
Vuelve á decirse que muy pronto se ausen­
tará Cobián una corta temporada, con objeto 
de resUblicerse.
EL® EHaftane 5~
Después de elogiar el alto espíritu de justi­
cia con que Sol y Ortega se ocupara en la 
Asamblea de la cuestión religiosa, dice La Ma­
ñana  que los republicanos discrepan entre sí 
en tal materia, hasta el punto de que mientras 
algunos jefes piden la matanza-da frailes, otros 
habían como lo haría Dalraacio Iglesias.
El L il i  e r a l -
Ocupase El Libe-ral de la próxima asamblea 
convocada en Santa Cruz de Tenerife, para 
tratar de la transformación equitativa del ré- 
men insular.
Dicé, que estos trabajos ayudarán á resol­
ver el pléito en familia, ya que de otra manera 
sería insoluble, conviríiendo las estériles ríva 
íidades en fructíferas anulaciones.
éM  ü a d i » M
Día 14;DíaJ5
ferpéíuo 4 por IDO interior 
5 por 106 amortízable.......
Amortizadle al 4 por 1GO.......
Cédulas Hipotecarias 4 por ICO. . . c 
Acciones Banco de España,.,..,».. 449,00)449,00 
s> ; » Hipotacsrio....... 262,001000,00
» «Hispahó-Ámericano H6,00;QOO,00 
* - 3 Español de Crédito




















Este se apeó del coche, é indignado por la 
salvajada apostrofó á los agresores.
Varios vecino detuvieron á uno de ellos, 
que resultó ser hijo de un panadero.
Luego de reprender su conducta, Romano» 
ues prosiguió su viaje.
El detenido pasó al juzgado.
üsae»i© U n iv e r s a l
Dice D iario U niversal que entre las masas 
republicanas se va imponiendo el sentido gu­
bernamental, y esta tendencia es bien tranqui­
lizadora par* e1 espíritu.
Refiriéndose á la iatervenclón en el debate, 
del señor Sol y Ortega, advierte que gracias & 
ella la asamblea tomó un acuerdo que puede 
ser de eficaz colaboración en la obra del Go­
bierno actual.
En tal respecto—añade Sol y  Ortega ha 
hecho un buen servido á la patria.
á l f a u
E! general Alfau conferenció largamente con
Aztisfi
También visitará á Canalejas.
La venida de Alfau se relaciona con el pro­
yectado viaje del rey á Ceuta.
Ultim os despachos
4 madrugada. (Urgente).
ESe A $ s c in f e
DONATIVO
El rey entregó dos mil pesetas para los po­
bres.
BANQUETE
El Ayuntamiento obsequió con un banquete 
& Francos Rodríguez y ai maestro Villa.
Se cruzaron brindis entusiastas.
De Provincias-
14 Febrero 1011.
Han fallecido dos jóvenes heridas en la ca­
tástrofe de Torrero.
A causa del incendio resulta difícil retirar los 
restos. ;4
Entre los montones de escombró se ven mu? 
dios hierros retorcidos,
La vía' hparéeé- destrozada en una gran ex­
tensión, y debajo de los7 trozos de vagones 
prosigue e! incendio.
Se han encontrado muchos miembros huma­
nos y tres trozos, que se creen de mujer.
Uno de los viajeros reconoció entre los res­
tos de cadáveres, á su mujer y nuera,
Esta última, que ge casó el sábado, tiene en­
tre los muertos y heridos otros cuatro indivi­
duos de su familia,
D@ © á ia s
ACCIDENTES
Un anciano qua venía de San Fernando, sor­
do y de 70 años, fué destrozado por el exprés.
PESAME
Los empleados de correos f tn  enviado el pé­
same á ¡a familia señqj; Cgpdepón, por haber 
sido el finado fundador del cuerpo.
ADHESIONES
Siguen las adhesiones á tá petición de que se 
establezca en San Fernando ia Escuela Naval’ 




A las cuatro de la tarde comenzó su, sesión 
la Asamblea republicana, presidiendo .Ureña.
El representante de Navarra recaba que se- 
reconozca, durante él periodo constituyente, 
la continuación en vigor del régimen especial 
de las provincias del norte.
Pide el representante de Bilbao qué Sol y 
Ortegk desvirtúe las afirmaciones de cierto 
periódico que le acusa de haber engañado á la. 
Asamblfeá.
Contesta Sol y  Ortega que no acostumbra á 
rectificar tas noticias de los periódicos, cuando 
las cosas ocurren ante una asamblea integrada 
por numerosas personas.
No soy yo dice-^-sino quienes presencian 
ios acontecimientos los que deben rectificar las 
informaciones de las crónicas.
Yo afirmé que los nacionalistas, chalanes 
pretendían recabar sus derechos de nacionali­
dad paré ejercitarlos algún díMentro del pro­
grama de Pí y Margall. '
Exacto, exclaman muchas veces.
Termina saludando ¿ los correligionarios de 
Bilbao, sea cual fuere la actitud que adopten
representantes de Bilbao yletifican 
% ! y Ortega.
7 Caíz¿dé. en nombre de lá Liga republicana 
de BuenokAirés, ^Iw hrá la asamblea. ;■
La presidencia cohtesi» S* S8'11,
Varios asistentes pronuncian at»C!!-rsos' 
Seguidamente se procede Sí la votación u* 
Directorio, resultando elegidos: Presidentes 
honorarios, don José Fernández González; Gil 
Bergés, Pérez Galdós y &zcáreté;;y  miembros 
efectivos, Armasa, Líanso, Morayta, Menén- 
dfez Paitarás, Labal, Ularga, Ureña, Catena, 
Catalina, Castelís, Lozano, Ortega, Sol y  
Ortega, Roca y Talavera.
Para la Junta Consultiva, se elijen los mis­
mos presidentes honorarios, figurando en los 
miembros efectivo» el señor Gómez Chalx.
C dh iáB a
El señor Cobián se propone pasar los carna­
vales fuera de Madrid.
Probablemente irá á Andalucía.
S g r a a í ó n
La guardia civil de Jetafe comunica que al 
pasar el automóvil del cande de Romanones
D IS P E P S IA
y  enfermedades del estómago 
é intestinos
se curan en poco tiempo el 98 por 
100 de los enfermos á quienes su 
médico receta para las afecciones 
dé las vias digestivas e] , -
t o r aun c i  mm
(  S io m a lix )
el mejor y más seguro.-.medicamento-, 
como lo demuestran r5 años de éxitos 
consíaníes cn el mundo entero, para 
combatir las ú i g s s ü c m s p e r e 2 c s ¿ i s j 
c i e d a d d é la  len gua , pérdida de, apatita, 
aced ías, d o lo re s  y  a rdor d e estóm ago , 
oóm itos. Dériig'o estom a ca l, editaos, ña- 
M anda s, d ia rrea s en  s í  adulto y  en  s i 
niño, in clu so  en  la ép oca  d el d este le .
CURA estas afecciones porque quita 
el dolor y molestias de la .digestión, au­
x ilia  el poder digestivo, abre él ape­
tito, tonifica y el enfermo se nutre y 
digiere sin dificultad.
De venta en las principalesfarmacias 
¿el mundo y Serrano, 30, MADRID.
, S» remití por cerras fciiete ó quien le pide.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene ú todo 
c*í que por su profesión lleva vida sedentaria y 
sor falta de ejercido no hace de Un modo compfe- 
iTta ¡jlgssíídfs.—Mdltaa Lerio 11,
ftaidtf 4c ¡a ik !k
DIA 14 DE FEBRERO 
París á la vísta. . e , . de 7,60 á 7,90
Londres á la vista . . , «|e 27,22 á 27,20
Hamburgo á la vista . , d e  1.328 4 1,329
DIA 15 DE FEBRERO 
Futís á la vísta . , , , de 7,70 4 7 90
Londres á la vista . . .  de 27,23 4 27,29 
riamburgo á la vista , , de 1.328 4 1,328
Q R I
Pfeels de hoy ea Málaga
(Nota del Banco Híspsnc-Americano) 
Cotización de compra,




Libras, « , 
Marcos. , 
Liras, , , 











Sociedad Económica.—Anoche, bajo la 
presidencia del señor Gómez Olalla, celebró 
junta general la Sociedad Económica de Ami­
gos del País, ocupándose de los asuntos del 
despacho ordinario.
Pesesión. Ha tomado posesión de su cargo 
el nuevo vicecónsul de Francia en Málaga, 
Mr, Fernand Mauroux,
Junta Provincial del Censo electoral.— 
Con arreglo á lo resuelto por la Junta Central 
del Censo en la consulta elevada por esta Pro­
vincial sobre la forma de contar I03 bienios 
durante ¡os cuales han de ejercer sus cargos 
tas Presidentes y  Suplentes de las Mesas elec­
torales, he acordado se publique la presente 
circular en este diario oficial, á fin de que las 
Juntas municipales que no hayan hecho dichos 
nombramientos para el bienio de 1911-1912, 
que inmediatamente So verifiquen, rémitlencjá 
con toda urgencia á esta Junta certificación 
del acta de í§ sésiósi, en que conste haberío 
efectuado.
M ííága Í3 de Febrero de 1911, 
dente, F ra n cis co  P ascua l.
Habiendo llegado la época que tiene por 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
en todos los artículos como terminación, de in­
ventario, la casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus artículos á precias muy reducidos.
Como esta casa deja de trabajar la lanería 
de señora, la realiza toda á una peseta metro,ó 
elegir.
Camiseta lana para para caballero á 4 
setas, *
Calcetines tana para cabulero á 1 peseta.
Medias ®lana para señoras á 1 ‘50 peseta».
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta.
Bufandas punto para caballero á 1 ‘60.
Cortes de colchón de hiio adamascado á 
pesetas. 5
Cortes de sacan» á dos pesetas.
Trajes de punto Inglés 4 4 pesetas.
Pieza» de Cambray fino con Í0 metros á § 
pesetas.
Idem de Sutách colores á 0'50 pesetas.
100 docenas de calcetines de 4 10 pesetas 
5 pesetas docena.
250 kilos de bordados dasde OW ptas. re­
tazo.
Muñoz y Nájera, Especerías, 23 y 25.
“Los previsores del porvenir».—(Seceíárr
pe-
10
de M álaga)-Con arreglo & la orden de con­
vocatoria para la Asamblea General publicada 
en el Boletín de la Asociación número 75 co­
rrespondiente al mes de Enero último y de or­
den del señor Presidente de la misma, se rue­
ga á los seño-ies socios se sirvan concurrir ai 
domicilio del Gerente, Comedias 10, principal 
el dia 19 del corriente á las dos de la tarde, en 
segunda y última convocatoria.
Málaga 15 de Febrero de 1911.—El Secre­
torio, J o s é  Molina.
Ascenso.—El Interventor de Hacienda de 
la pítbvincta de Cádiz don Modesto Marín y 
Pérez, hermano de nuestro particular amigo y 
celoso oficial de (a Tesorería de Hacienda de 
esta provincia, don Guillermo, ha sida ascendi­
do á Jefe de Administración de tercera clase y 
nombrado Delegad© de Hacienda de Tarra­
gona.
Notas científicas.* Nos complacemos en fe­
licitar á nuestro distinguido amigo el Doctor 
Opp.ejtporlos recientes éxitos obtenidos al 
practicar en varios enfermos ulcerosos de es­
tómago, amenazados de muerte cercana, ¡a di­
fícil operación de gastro-enterostomía.
Mediante estos esfuerzos del especialista 
malagueño por el adelanto quirúrgico, aplican­
do aquí sus trabajos de tas clínicas extranje­
ras, se ha hecho asequible á los pobres y  á la 
clase media una curación hasta ahora exclusi­
va de las personas opulentas, que podían peí» 
mitirse costosos viajes, no siempre de favora­
bles resultados en sujetos de quebrantada sa­
lud.
Carrero lesionado.— Ayer ocurrió un la­
mentable accidente del que fué victima un in­
dividuo llamado Antonio Villarrubia Tirado, de 
oficio carrero.
Se hallaba éste cargando su vehículo en 
uerta Nueva, teniendo la desgracia de caerse 
cuando elevaba un pesado sac©.
. A1, n?,ta,r, que 83 encontraba lesionado, va­
rios individuos condujeron á Antonio á la casa 
d® socorro de la calle del Cerrojo, donde fué 
asistido por el facultativo de guardia, quien le 
apreció varias erosiones y  contusiones en el 
rostro y  en la frente y  sintomas de conmoción 
visceral,calificando su estado de pronóstico re­
servado.
Después de asistido pasó en una camilla al 
Hospital civil, donde quedó encamado.
Esponsales.—En la Iglesia parroquial de 
San Juan contrajeron ayer matrimonio, nues­
tro particular amigo don Guillermo Claros J i­
ménez y  la bella señorita Francisca Rojas 
Sánchez.
Les deseamos una eterna luna de mié!.
Intee'e&ftftté é  la s  « a ñ o ra s
Las acreditadas modistas, hermanas Cambe- 
ros, participan á su distinguida clientela y  al 
público en general, que han trasladado su do­
micilio á la Plaza de Aivarez núm. 16 (antes 
San Francisco), donde hacen y reforman toda 
clase de vestMáfr y sombreros para señoras y 
niñas, á precios módicos.
Fomento Comercial.—Anoche no s e  reunió 
la Directiva de este organismo, á causa He te­
ner que asistir I03 señores que la intee^-r , 
la conferencia dada en la Cámara J ^  U*1 a 
ció por el ingeniero Jef* - -  u3 Cmner-
don José Rodrfc¿-' - Obras pubiicas, 
.a uez opííen.
Madrid.—Ayer regresó de Madrid nues­
tro querido amigo y  correligionario el diputa­
do á Cortes por esta circunscripción, don Pe­
dro A. A w ása Oclían:dó?"éím. ¡
Cámara A gríco la .-P o r falta dé número dé 
señores vocales no celebró anoche sesión la 
junta de gobierno da la Cámara Agrícola.
De v ia jé .—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada, don Juan López Ramírez.
En el expreso de las 'diez y veintidós vino 
de Madrid, don Leopoldo Osuna Téliez.
En el mixto de las cuatro y treinta y  cinco 
marchó á Alora el marqués de Zeta.
En el exprés» de las seis marcharon á Ma­
drid don José Mata Marrodán y nuestro que­
rido amigo y correligionario, el distinguido le­
trado don Ricardo Orueta Duarte.
Obrero lesionado.—En la casa de socorro 
de calle Mariblanca fué ayer curado Joaquín 
Rosa Rosado, de una herida contusa eh el ros­
tro, que se produjo trabajando en una obra de 
la plaza de San Péd'ro.
á Mejorados.—Se encuentran restablecidos 
de tas doiénciás que sufrían nuestros queridos 
amigos los concejales republicanos don José 
Guerrero Bueno y don Antonio García Mora­
les,el primero ya bien del todo.y el segundo en 
franca convalecencia de su enfermedad.
Nos alegramos mucho, deseando que el se­
ñor García Morales se alivie por completo.
Robo de una cartera.—Hablábase ayer en 
Málaga de que en tino dé los sitios más céntri­
cos de la población, había ocurrido uno de esos 
hechos escandalosas de que somos hace tiempo 
víctimas, á causa de la ineptitud de nuestra pr*.
Se trata, según se dijo, del robo de una car  ̂
tera que contenía mil quinientas pesetas en bi­
lletes de Banco.
Caballería abandonada,—Por un setvio 
íué encontrada anoche en la calle Compáñta 
una muía que se hallaba abandonada.
Dicho semoviente fué depositado en el para-
nor de San Rafael, á deposición de quien acre­
dite ser su dueño.
Asociación de ía Prensa.—Ayer se reunió- 
la Junta Directiva de la Asociación de ía Preu- 
sa, para cumplir precepto reglamentario.
El presidente, don Eduardo León Serrar . 
d*ó cuenta del fallecimiento de la abuela y m? ■ 
dre dei querido compañero señor Ceballc,- 
Kuiz, acordándose consignar en acta el gene- 
ral sentimiento por esta doble desgracia, v 
que una Comisión visitara á la familia doliente 
para darle el pésame.
La comisión de espectáculos enumeré ios 
trabajos que lleva realizados para la celebra­
ción del gran baile de máscaras acordado, 
mencionando los valiosos elementos de que es 
dispone para que la fiesta resulte brillante.
Brevemente publicará la prensa iodos los de-
talles,
Caida.— En la casa de socorro de la calie de 
Cariblanca fué ayer curada Dolores Román 
Córdoba, de una herida contusa én la frente y 
varias erosiones en la rodilla izquierda, q ia 
se produjo de una caida que sufrió en su domi­
cilio,
Sobre una queja.—Atendiendo mía q ia 
formulada por varios vecinos y  publicada ror 
nosotros en uno de nuestros últimos números, 
el Gobernador civil señor Sanmartín, dio ayer 
órdenes al jefe de policía señor 5aez Sob o 
para que^averigue la certeza de-los hechos con 
el fin de intervenir en la forma que procedo.
Banquete.—El sábado próximo á las odio y 
media de la noche, se celebrará en el Círculo 
Mercantil, un banquete popular en honor ue 
los señores Gasset y Armiñán.
El precio dé! cubierto será de veinte pese­
tas.
Conferencia.—Mañana viernes 17. á his 
ocho y media de la noche,' y  en los salones de 
la Cámara oficial de Comercio, dará une con­
ferencia el señor don Ramón Díaz Petersen, 
Ingeniero Jefe de la División Hidráulica del 
Sur de España.
Dicha conferencia versará sobre las obras 
hidráulicas en la provincia, y  especialmente tas 
de defensa de Málaga contra tas inundación 
del Guadalmedina,
El temporal,—Continua el temporal dev i 
vante en las costas africanas.
Por este motivo suspendió nuevamente 
salida el correo A. L ázaro ,
Espaotaleón.—La cq7npafíja e8te n0p
actor, que ha ar*'-a¿0 en Vélez-Málaga du- . 
to una o ^ ta temporada, embarcará hoy en e! 
*'Lpor correo A Lázaro con destino á Mtíüía 
donde dará un corto número de funciones.
« l ík r ié ® :- !!
(Harina fosfatada y  Cacao) Alimento com­
pleto para niños y  personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venía en Farmacia y  Droguería. Deposir - 
ríos en Málaga y su provincia, señores Ptade- 
na y López, Horno, número 14.
L e s  S o l é i s  g ie  Estañaseis®
S¿ curan haciendo desaparecer tas cau­
que Jos producen, con un remedio muy sencí- 
11o, qué una casualidad me hizo conocer. Cu? • 
do personalmente, así como numerosos ental ­
laos, después de usar en vano íodo3 los medí- 
camentos.preconizadós, ofrezco indicarlo gra- 
tuitaraeníe á todos los que los padezcan. 
una verdadera maravilla curativa, de resuka- 
dos sorprendentes.
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—-¡Señor diablo! Dejaos dé títulos ó no seré vuestro 
amige.
—No os enfadéis, mi adorado gilva. ,
—¿Conque oís lo mismo que yo?
—S i.
—Temo que el emperadar se norkaya adelantado.
— ¿Creéis pegible que corra más que nosotros?
—Si. Garlos I monta bien y  puede haber ganado tiem­
po. Sea como quiera, seguidme al paso sin hacer ruido,
Nuestros dos amigos se acercaron á la tapia, áió Al­
berto su potro á Mendosa para que io .sujetara, y-en des 
saltos trepó por el sitio que ya conocemos, hasta descen­
der al jardin.
Da aeche estaba fría, húmeda y  oscura, pues la  lana 
se hallaba rodeada de muchas nubes, que á cada momento 
la encapotaban. .
El duque recorrió casi todo si jardin hasta llegar a l 
palacio. Un poco después de estar eorntemplando las ha­
bitaciones de su amada, vió abrirse la  puerta y  apareció 
Maria, cubierta con capuchón árabe áe raso azul forrado 
de pieles de armiño, llevando una lira  en la manó. Iba 
tapada su cabeza con la capucha, pero JSilva la recono­
ció en el aeto. Sa escondió detrás d8 un árbol, la dejó pa­
sar y  fué siguiéndola á respetable distancia. La joven seT 
aproximó á una cabañita que estaba á doscientos pasos 
de allí, abrió su débil puerta y , sentándose ea una silla  
rústica encendió luz, quedando como entregada á profun­
da meditación.
Alberto, pegado á l a  cabaña veía á ,su amada, sim per­
der ni uno solo ds sus movimientos.
La bellísima niña, después de una larga  meditación, 1 
alzó los ojos, entre amargos suspiros, y  limpiando las-iá-
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grimas que corrían por sus mejillas t empló 
con acento lleno de poesía y  ternura canté:
Soy la flor del desierto 
flor desvalida, 
que entre arenas esconde 
su triste vida.
Yen, amor ralo, 
y  de roí jado arranca 
tas y  hastío.
57
lira, y
Sordo ám i ?o z ,‘ te alejas 
huyes, y eá fastu  
yo  ̂ eon acento trémulo, 
canto, ¡ay ! canto 
¡Pobre alma mía, 
cómo te hiero el hado 
con saña
Calló la  hermosísima joven. Alberto no pudo conte­
nerse más tiempo, y  penetrando de pronto, exclamé:
—¡Albertol-
La una rompió en llanto; el otro le cogió una mano, 
besándola eon ternura.
Un hombre cubierto con pesada armadura, había se­
guido y  espiado palmero *1 duque y  luego á los aman­
tes.
En este momento se hallaba ocupando ?1 puesto de 
aquél y  mirando por la  misma grieta.





E L  P O P U L A R ¿ f u e r e s  l ú  d e  F e b r e r o  d e  l O á á
de ero j  Diplomas de Honor y Grandes premios en París, Rápeles, Londres
/ '  /  Amonium % Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y cambios
os y alquileres— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
M i l á n  1906, G r a n d  P r i x
L A  M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
rsselas Lieja, lila o , Madrid y ,Bndapesl
A  p l Hs
1  IE LIS P O R  Z O I L O  Z .  Z Á L A B A R P Omédico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Tab du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de ó 3. Gratis á los pobres é  las 8 de la mañana.
P l a z a  d e l  T e a t r o m m
: -v, iMpmwrsíesa ‘*v.-r‘aw£>4&
LA MEJOR
Usani® e s ta  p r iv ile g ia  á a  agua 
nanea te n a rl i s  canas ni seré is calvos 
O  em § »® ¡S &  m S m e t t á m n f a y  h e r m o s o  
0 9  0 ¡ ñ a t r & ® t f v o  tS& Sm m u j e r
F Í O P  |¡|gg O í * ® 1 ® l̂a jaejor ds todas las tinturas para vi cabello y la barba; no man
ensucia la ropa.
¡figa, C lsfeá*  ®8ía tíníura no contiene nitrato de plata, y oon sn nao el oabello se 
m *-4»a v i  w  conserva siempre fino, brillante jj negro.
I  *** Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
I -«la? & S SU§® $ 1 ©  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose coa un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
C j i a  F l f i i ®  Ü8aado 6sSa se cura la caspa, se evita la caída del cabello,
suavisa, se aumenta y se perfuma. v ,.
I  ¡ F i á l S »  gSg» O f i i A  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferma­
os®* i r  m i  v i  v  dades. For eso se osa también como higiénioa.Flor de Oro La Flor de Oro La Flor de Oro
Flor de Oro
oonserva el oolor primitivo del cabello, ya sea negro 6 oastaño; el 
oolor depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el e&bello tan hermoso, que no' es posible distín 
güirlo del natural, si sn aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintara es tan fácil y cóíhdda, qué uño solo aw
~ ^  ... .ai “basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntim  gnora el artificio.___  _____ !    9 A « _ 1 « JOon el uso de esta agua se ouran y evitan las p la o a s, cesa la e&ída 
del oabello y escita so crecimiento, y  como el Oabello adquiere nue­
vo vigor, nunca s e r é is  c a lvo * .
I  o f  Esta agua deben usarla todas las personas qué deseen conservar el
« m a  “  i ®  i *  O ©  oabello hermoso y  la cabeza sana.
> *s«p m ggm| Ee la finios tintara que á los cinco minutos de aplicada permite «i-
f i f i »  O Í©  sarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse eomo «i fuera
bandolina.
Las personas de temperamento herpétioo deben precisamente asar esta agua, si no quieren per
y  lograr' " " * --*■------ 1 L ’ * *' ' ......................................
eñir el pe
D® venta: principales perfumerías y droga «rías de España y Portugal.
...... . ______  . , a ___  ,  1 o judi-
m ’ su salud, rán tener la oabeza sana y  limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
vm  desean t lo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José,Peláez Bermudez, calle T orrija, 74 al 82, Málaga.
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No m ás en ferm ed a d es  d e l  e s tóm a go  
Todas ¡as fundones digestivas desaparecen en algunos días con ei
E lixir
tónico digestivo, Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.a, Í P A R I S
La sangre es ia vida
Li uás poderoso de todos los depurativos 
l a r z a p a r r l ñ a  R o j a  y  Y o d u r o  d e  P o t a s a  
Depósito en todas las farmacias
G A F É  M B á É V W O  M E D I C I N A L .
d f l  lii©eíís>Bf JBíOBAlÚla®
ú  m n  g o i  v i s t e
f e 5 á LA HtTSltAtifDAO
« *  meo coasaa eos 
|  ^Aflsaisá ' . • :
S 4 N G E B
lÉÉ
íiadR Bií.a (aoíeari.va ni «ais activa peía los ftsioíes de caftsaa, Jaquaess, 
vehidos, epilepsia y dawis nerviases. Los caaiesíd»! satómago, del higade y
L A  SOLUCIÓN
C alle d e  S. Vicente, 12, Ma¡¡ ,  
T e l é f o n o  1 4 5 9
los de la infancia en ganaral, se curan lafaUbiamánte. Buenas boticas i  1 y i  
mltenpesetas caja.—Se retnU a por correo k todas pestes.
La «orrsspandencU, Carretas, 39 , Madrid. Ha Málaga, ísmajifl de A. Ph»1ob#6 |
p u rga n te .—Deprativa.—Antitalar p,
de como
Agid mineral natural En bebida— En baño
} 4 ------,---------  ----- —  rasia
Clínica favorable más de medio siglo,
>ve demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»* en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
E scrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Droguerías, JARDINES. 15. Madrid
A í | l i ií it i¥ i dos Estados Onídis de Brasil
E Q U IT A T IV A  DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
Í H É Ü  H Éili
•fl<99
i l iC lA  E£ I.A >
P r t A a U H S I A  6 Í N Q E R
\ w m itá3  teams eusrsiüa
0 6  U Q I I U 8  SIK SE 8  
í® ü » a  v & m f «««So n a o .
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase Ha 
asuntos en ios ministerios y nar.
Í «cúteres, cobro de crédito? a  Estado y particulares, g8Unto judiciales, cumplimiento dee? nonos, certificados de tíltim» 
s voluntad y de penales, fe, J  
' Vida, apoderaniiento de cías?, 
pasivas, asuntos eclesiástico? 
compra y venta de fincas rustí 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun.
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ie  la Affiédes del bit
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
4  y  0„~~~M&deM,
S&gtiro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu­
lónos;,—Segu.ro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios scumti!ados.=Seguro de vida dotal á cobrar ó los 10, 15 ó  20 
alies, con beneficios acumulados.==Segurodevida y dota!, en con* 
junio (sobre tíos cabezas) cón beneficios acumulados,-Dotes de 
niños. .
SepM de rífe de tedas eísses ein series seiestral en aeiátiee
"Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un 
capital y  garantir el porvenir de la familia, recibir en cada «entes 
tre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia* 
da en los sorteos que se verifican semestralmeute el 15 de Abril y
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andaiucfa.=Ezcmo. Sr. D. L. V. SEM- 
PRO*?,—Cánovas del Castillo, 22.=MáIaga.
¿autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909.
Lapureza dela  PEPTORA CHAP0TEAÜT 
la ha hecho adoptar por el
I N S T I T U T O  : P A J ^ T Í i : i . J 3 - ?
M f^ s p iiü  ssarltlRO de Marsella
Esta magnífica iínea de vapores recibe mercancías de todas clases 
#. flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
es des u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Me»
t¥S
i j  * r  ■
....... ..  ................... fef P e s t o i s e  f@ 8 faftad «
dagas' ar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combl» Á todos Sog enfermos, ios convalecientes v
m á i  con ios de fa COMPAÑIA DE lévEQ ACIO N  MIXTA au, VBJO DE BAYARD




hacer sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean I09 mlér 
colé» de cada dos semanas»
Fa. a informes v más detalles pueden dirigirse á su represéntente 




Acaba, de recibir un. 51üevo 
anestésico para sacar las m u S  
sin dolor con un éxito admirable 
ba construyen dentaduras de 
primera clase, p a ra la  perfecta 
masricacióss y  pronunciación ó 
precios convencionales 8 
Se arreglan todas ¡as denta* 
duras inservibles hechas DOr 
oíros dentistas. por
Pasa á domicilio.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema P°f 6 
Todas las operaciones artfsti.
Ia extracción de mue.
h&ta nervio Oriental de Blan» 
g h m a  quitar el dolor de mue- 
caja. minutos, 2 pesetas
39 -ALAM O S—39
para uvas ó para aceitunas- se 
vende una de hierro seníi -nueva 
Precio arreglado. Bodega de 
señores Barceló y Torres infor­
maran.
Q&bmmtB
Por ausentarse su due«a *Q 
S den„ gabinete,
vedad.
S ^ ® l o y e¿2?nteaensífl aa visaimvw.
¥j.c3 disrÉritifi ,pa.-Contiene'la--«arne
aína. Se réeotoien'da en las e¡sieriasd^d:t-? 
mago, laa digéetiohes peñibles^y fa ".insur;
Antonio Yísedo u
o — —‘O—■ .. ...... ...   ........
de alimentation. Con él ge niitre t  los A órtico s, 
lo» Condolecientes, loa Tlslcós, m  Ancianos j  h 
toda persona desganada, i  la que repugnan fos 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, I, rus Yivienns j  en todas las Farmacias
E LBO T E ÍO ISfA
M O L I N A  L A B I O ,
éOVO)9e)|Kijj Of» 4 « j i» 9 9 S 6 0  « - '9 V)9^ 9 j  « 3
'$oyiu. ’ UOpUO'í
t»3JlS uetujddg ‘gy 
'aoHfig o s a j iy  ap 
»*pa* sej A ajquiou
ĝ ŜgSÚtáJiMWS
Cura se;
L i ic o p  J L a p r a  d e
d e l
:egura y pronta de la anemia y la cloraste por el Lí- J  
or Lapratíe.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los !
dientes y  no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collín etc. París.
CMsbrs* pildora* para la«
¿ 5 n f e F m e d « '
»p!sta y ws«ra ajirecién da las
- . .v *  «*«?/ wn «1 asambra de loa axtarmoa n m  las 
!»^S»»*^*?W|i-fsfe,y ss samlten pp «oro»ftedea
La aerraspaudao^a: Oarraías,» . Madrid, Málaca, Janéala da A. Proteago.
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de! apa 
! ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, g lo ­
bos, f le co s  y prism as y demás artículos de fantasía en el faino de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad d& s e is  p e se ta s  ei¡ 
adelante,
Grandes existencias en toda cíase de fáBhaaras, sobresaliendo tes 
especiales Tántalo, W olfram , F u lgu ra ,  Qsram P h ilip s, con ! 
que sé coneigue un 70 p o r  Í00 d e  econ on rfa  en  e l  con sum o .
También, y en deseo de conceder toda ciase de facilidades a? 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
1* ,®*»U 03SBJJ 8p»frnb ursina ua opsp
qna |«pads9 sjsSuyd 
‘«ouanq kb?» ©juj 
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Gescrita, cogió una lira, y  con el primer preludio comen­
zó á  cantar. - 5 ' ;
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Al escuchar un aeento que les era desconocido, quedó 
iiva pendiente de su voz, ella aturdida, y  Mendoza, 
que de un salto se plantó en medio del jardín, á la espal­
an del incógnito, oyendo y  esperando el desenlace de aque­
lla escena.
E l atrevido guerrero entonó con magnifica y  clara 
voz de barítono los siguientes versos:
La guerra para el valiente, 
para el débil los amores, 
para el ave es el ambiente, 
para la bella las flores.
Junto á una mujer llorosa, 
entre flores escondido, 
será tu suerte azarosa, 
serás un pobre marido.
Expiró la voz del cantor, y , cayendo María á los pies 
de Alberto se abrazó á sus rodillas exclamando:
—¡No salgas!
El duque la levantó con tranquilidad admirable, de 
un salto se alejó dos varas de te e&hafte, miró en torho, 
y  viendo al desconocido frente á él, tiró de te espada, se 
puso en guardia y  le dijo:
—Defiéndete.
En el mismo instante se interpuso Mendoza entre los 
dos, cogió por la cintura al guerrero, lo alzó, con inten-
por entre las cortinas. El eésar y  el nuevo duque estaban 
conversando agradablemente, cuando el primero distin­
guió á D. Gonzalo, y  sonriendo dijo:
—Entra, noble anciano; las puertas de mi alcázar es­
tán siempre abiertas para ti.
—Gracias, señor; pero quisiera aún más.
—Concedido. ¿Qué es?
—Estrechar á mi hijo; no puedo resistir.
—Hazlo, amigo mío.
Y ambos se abrazaron con una ternura que admiró al 
soberano.
Concluido, los tres se sentaron á la mesa. Cuando hu­
bieron acabado se despidieron, sin hablar nada de María. 
Carlos tenía un pensamiento y  Alberto otro: el primero 
adivinó el del segundo; é¿te no se cuidó de otra eosa que 
de poner el suyo en practica.
Diez minutos después entró Silva en su casa, seguido 
de Quirós. Peralta y  Mendoza terminaron su comida.
—A caballo—le dijo al gigante.
—Vamos a llá—replicó este.
Aquél continuó, dirigiéndose al anciano.
—Vos, general, haréis los honures á mi amigo don 
Pedro.
Y sin esperar respuesta salieron en dirección del va­
lle.
Rendidos ambos por el cansancio, casi tendidos sobre 
sus corceles, no por eso dejaron de aguijonearlos; asi es 
que anduvieron las tres leguas en una hora escasa. Lle­






rrá*' B o le tín ’ O ficia l
J . &*' . Del día 15.
U rcular de la Junta provincial del censo éter- 
hflna!i80b-re a f ?rma de CGntar los bienios en que 
mesas e¡ISorrales.PreSWe,!te3:y suple”tes <te-las 
TAnuncio de la Audiencia Territorial de Ora
í0 df  electores Para compromisarios oára 
los Ayuntamientos áe
d4 P ? tP | * ^ » S Í ' ,"arW
á ̂ de VerSSra’
esta
A y n n t a m i e ^ d u W
R e g i s t r o  c i v i l
Ju z g a d o  d e  la  Alameda 
Nacimientos: Rafaej Fernández Góme? 
Ortigosa Linares y Dolores Martín Olmedo J  
Defunciones: Martin Rivas, guardia civi?'
Ju z ga d o  d e  Santo D^nifia-n 
Nacimientos: José A^túnírí n  • f
do Martin Fernandez y J n a i^ '® „ aK £ ‘,uar- 
txt • • Ju z ga d o  d e  la  Nlercp.fi
¿osé r m ¡o
C a M o , Marta Pedros,
D^rmtenes- Concepdónl Espada Cervilla
, ja..,, ... ■ 0®í|Í@fi8t©.|«Í©@
sn eI día de lafeci>« conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 442. í ĵ pesetas, > »
Por permanencias, 47‘50. 
r  or eshuniaciciieí?, 35.00. 
soíai: 538,00 peseísg.
t̂ KüEsmsa
Estaba de guardia un soldado andaluz «
para^comnrar^ ech1rIPn cigarro ni un níai 
y aI IleSar un compañero
paismo, le di"o-° “  Pi'‘"° que le había £  
¿n0 tienes más cigarro que ese? 
mira, tomaremos 4&nedias.f y Li lo to m f
Z 6s esí;T ,!e Preguntó et galle©
chnp'oTy” 'escupes^* meníe“ le resP0”d"'
^  . . . . H a t a d a * ©  ~~
ios concáptos: * «erseno de adeude por
rt-o p F ü e a¿  ópsra y 0P8reta dirigida nar él 
rrenaL e B 5 “ á y e l  te!10r * & * * % < *  
Fundón para hoy.
reta en t e - 0 ^"res cuartos Estreno de la 
re^ 5 »  ..es actos «El sueño de un Wals».
con entradas, 3 peseta 
S / 1e Tertulia 0 ‘75 id.; entrada de Pa 
j  aü id.~Ei impuesto del timbra á cargo di
esos;.písete* 3 4 2 , peso3*423,2S0-kifdgrs 
■ e r a J ís .y  “ br,°' ceM ■’ M.ÍW kllógramo,; pe
^Mcerdos.peso 1.835,500 lulógrntnos; pe^te, 
28 pieles, 7,(X) -— «
Total de a d e u d T 'w 'M S r
P3 ÍNH‘PAV“~ Coínpañía de 
r c i n e m a t ó g r a f 0 , de la que toman
V ¿1L y P i  VlqU8> Crisantema y L 
hoy ái as s ' 9' :
Precios: Butaca con entrada para las tr< 
0.75; entrada general, ¡ 
=>"itÍa.Cra y0rl enír3da Para sú cuarta sección, 
seta, entrada general, 0.25. '  -
t r I comPahia Fessi 
reoffrt«rn8mCa**aCiro^^  Ca> n^niiea, mímic 
ío rd / p iv i musical y taurina, actuando de 
fclr ^ faíí,aílo profesor de equí 
Dos y va
Prec n«-á ^ 1cÜC50 y .nueve V media.
f t t í í íS  n«7f* t e dê p,*íB‘ 1 peseía5 Siála c
das, 0^25. /§> Entr*da de anfiteatro,, 0 ‘35
ca f^ cL t?oE¿n n d íFuríCÍ!5n para h oy : 12 m  , grandiosos estrenos,
cbU n r í S 11̂ 8 y dia3 Estivos ruatÍH»e in
pS I S  Uis «ifSos.j  i cfcruicm, 30 céntimos, General, 10.
Tip. de EL POPULAR
Página teím W , t e r c e r a
m&mgssgm
Hueves jW
ísrlla Étládaj p sw sk rw  fifc jg
mm í« «ca&  ir n É ^ A J  gfiilti



















































5.001 á 9 999
3.001 á 5.000 
2.501 á 3.G0Ó
2.001 á 2.500
U501 t  %Mo
^  á 11.500 
504 á ,1.000 
X I á 500 
25 á - 300 
ítíeiios de 25 
jornaleros y sir- 
vientes;?

















































• años que no se hayan provisto de su céduis npfsnnni ¿i •
¡rior de 1910, por no .haberla obtenido incurren en la m i í  ! ¡ i ? “í 8?1naV en, el ,?* 
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivS tr e s to« L e M ^ Prfe ™LYf ,or^  -eI!a pondidp en el periodo voluntaria. el importe que les hubiera corres-
Sínficfs de U taris
lie ahora que satisface%or?su célula Pde819fodti¿s°vMeslDlÍ r 6 ens el PoQ?do volu"tar!o. tie
mntiiai alguna p o r apremio, em darJo n h ó Z s  M e ^ J / e S e 2'9' pe8eta«  m o  no 
Téngase bien presente por el publico Los n{W*Q i l e ' 
contribuyentes sino Ib expresado. Otra suma p J  cuafauilr ̂ í ? í « * ta 5° puede" cobrar & los
pie fuera, representarla lina a acafti ¡lega! y  debe d e m & r s f l  to° trT b u K  6 embarg0..................... wiuuuates.- ,u , ;
tario del Gobierno civil,
© O tff .lis fo  r tS B iS lf©
m<f e ha* SG.lud10naíÍ0 favorablemente la huelga 
que sostenían los tablajeros de Utiel,
,IS©dd
La boda de Gallito y  Pastora imperio se ha 
aplaudo, por querer Rafael Gómez celebrarla
toa do0c í m e ° S 1 eyvilía.d8arle “ P6rar Cier-
« a ^ f w i l S d r ®  dÍeStr°  qUe Pr0yeCte Ca‘
E p id e is i l®  ísiaisisaf® ií' i a i
Sigue enfermo el señor Gasset, no pudiendo 
hoy abandonar el lecho. •
Cobián ha empeorado del catarro que sufre.
dispuesta" 6 Señ0r GarCla Priet0 56 ha1ls in'
Canalejas ha celebrado jocosamente los co­
mentarios de diversos periódicos. ai asegurar 
que los viajes de Romanones y  M-©reí obede- 
cea al proposito de eludir su cooperación en la 
Ley de asociaciones.
esoj-dice--como pienso marchar 
Otero, tamoién eludiré yo la cooperación.
S illas fije ¿kéf puerto de Málaga
15 Febrero 191!, 
D© P & r ís
La oatástrofe ferroviaria registrada en la 
ístación de Conville, cerca de Chartres, ocu- 
rió en el momento de resguardarse un tren de 
-.rcancías para dar paso al expreso, que Ile­
os con una velocidad de ochenta Kilómetros 
rhora.
Eiexpreso tomó de refilón al de mercancías, 
wando llegó otro tren de viajeros qué sé echó 
inania de aquellos dos.
L ka M § m  Wtímo convoy cayó al lado
3e ¡a vía, y los trenes empezaron á arder.
5e desarrollaron escenas de inmenso terror.
^drugada iban extraidos diez eadáve- 
es y diez heridos, pero hay muchos, más, de 
ino§ y otros trenes,, y varios horriblemente 
armonizados.
Bastantes coches quedaren destruidos com- 
letamente por las llamas.
Al lugar del suceso llegó el ministro de 
)bras publicas.
. o©
Al discutirse en e! Reschstñg el presupuesto 
e Marina, declaró el almirante Tripér que 
Jemania se ha visto oblgada á disponer nue- 
as construcciones navales, ¿fritó-el ejemplo dé 
is demás, naciones.
Éjá©'‘á'é'E®aa“58
pficiaimeate se niega que Fallieres proyec-
1 ir á Viena. -
Be T ián es
A consecuencia de la niebla chocaron dos 
e f  8.,,que conducían obreros á las minas, re­
ntando dos muertos y veinte heridos, catorce
2 ellos gravísimos.
Hay varios vagones destrozados.
&■ R S a ro a U a
,¿L P(0ii?m n P n  0 ’al íe,<! de P08183 1)6 ÉÍOVÍ8 ue estató 30,000 marcos.
Era muy buscado por ¡a policía alemana. -
- De T ángép- ......
■ A bordo del Marques de la Victoria llegó 
^marqués de Villasinda^ siendo recibido con 
^salvas de ordenanza.
Seguidamente se posesionó de la legación. 
B@
Hoy á las dos de la tarde llegará el rey Pe- 
o de Servia, con el ministro de Estado.
Los esperarán el rey Víctor Manuel y el Go-
e r n o , ^  h  i  ^  nf,r
Se, han adoptado precauciones [en todo el «yecto, ...
esíad<5n a‘ Quírinal se ha cólóca- 
> doble fila de tropas.
Dé Prévíñéíás
f f i r i i i l i t i l i p i f s c f l *
' “‘ f l l f i l C É
él MmÉ®
rílUt les calles, y 
¡fus p iiiiiW ii : li \n
Eif esta fábrica) movida por electricé 
dad1 coa tmlos ~ los adelantos mecánicos 
conocidos,qencuentran los compradores 
al por mayor jm. gran surtido en homas 
dé inmejorable construcción en blanco y. 
chapadas á . precios reducidos; envíos á- 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
m m
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s  .
Línea- regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
«... 'Salidas-fijas de MMap-íos. díaa28 áe cada mef para Habáña, yesera*, ^aispt-»
co, Paerto México .(Coatzacoakos) y Progreso, dfrec^affidlfEi-'jr#r trilbwdK' "
El magnífico vapor correo' aléiiíÉi |PpüMkiewáild: - 
de 5,000 tOTiéladas; síi Capitán Mtiiler. Saldíá de M é J a » ^ 88«d«' Pe¿«ero^t9t0r admite- carga. 
para los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de I abasco, 
Tuxpait, Campeche, Laguna, Minatitlan, Mautla, Telolutla y Vfa PuertotaMéxico,.(Coara.acoalep8|, 
parUilas Islas,Hawayr British, OolnniMa v todos ios óderto» del Norte, c-eatro y  Sun üéa Patídcái-Síi 
ibinaeíánxoiíéí rerrocarril’comí
Informarán en Málaga los Consignatarios 
Muelle,.21 a l - 2 5 . á l ^ l f £ M  v#
essaiS
:epec
Sres. Viuda, de Vicente Ba^tiew y C.% Cortina o J
m W á  i  ^ . **
m
P O Z O S  D U L C E S  3 Í  l l l l f i l
In fo rm a cion es ! grá fica s
Vinos Váldepeña Blanco
0áa arroba de IGTÍitros Valdepeña Blanco pts. 6‘50
n ú é- H o y  l a s  ententes 
presentan ú las gran  
des JP&teneims alegres 
y a f é c t u o á á s p é r © el  
h o r i z o n t e  e s ta  m u y  
cargado y pu diera ter­
m in a r el baile grotes­
co con trágicas salvas 
de artillería.
vspar correo francés 
feSMai*
rcidra.4® este puerto el 16 de
Memours
hW^Ioé'l-., _____
japón, A ii4r0ia p Niténf zjjáñdfaT
Eí vapssr trasatlántico francés 
E s p ia g n e




en Mío. de Janeiro, para - la Am 
cepción, con trasbordo ep Moatsvideó; y para Ro- 
sario, Jof puerta de la ribera y los de lu Coate 
y  f in í*  Arenas (Chile) con%«8V 
bordo an-Buenos Aires.
Él vapir trasatlántico francés 
'iV a a n s íg
saldíá de este puerto el 3 de Marzi admitiendo 
pa?age:oá y carga para Montevideo y Bueno*-
Alr®8- ■ 1.-1 .-I K ría-?««S»-OTBSWS2tKJ
^ Para iiiform'ss dirigirse á sti consignatario dor* 
"edro Gómez Chaix, calla de Josefa ligarte Ba 
rrisntog. g6f Málaga,
TSf“
15 Febrero 19! 1 . 
D©^CdnpuAa-
A! entrar en el puerto la escuadrA ingresa, 
acorazado y otro gran buque se desviaron 
^?bándo yipfeíítamente en ün bajo, 
Ambos barcos sufrieron grandes averías, 
ndiéndose diversas planchas déi blindaje. 
Uichos buques intentaron entrar en el dique 
j a  Latnpana, pero como no cup'ieron, por el 
.esivo tondajej numerosos büzos se han en- 
rgado de repararlos.
D© P a l m a
Reina fuerte tempera!. 
h™ ar e,8Íá m y  sghado.
reoí t nS aron ds arribaiáa forzosa varios 
cos' y oíros suspendieron su salida.
Í5 Febrero 1911. 
R©gB*©s©
r ArSfHan^-,ega/ on el rey, Canalejas, Az- 
Éní i  ?e ^ lranda y el séquito. 
í iMjnu2W 1í n aguardaban la real familia, 
:icaJá?r03’ eInundo» !as autoridades y sig- 
j f *8 Personas. .va . ’J j t z .
io*f,níüpañía del regimiento-de! Rey tribu- 
uso honore5’ revistándola después don AN
S©“l ¡ 8f@©;®i®ia©S 




S A M T O S ,  14  - M A L A G A .
Aconteció- lo qué voy á relatar allá por los 
años de Maricastaña, cuándo la pintorésca sie­
rra cordobesa erá patrimonio casi exclusivo dé 
!a bandolería andanté, y teatro, per ende, de 
aquellas escenas mitad canallescas, mitad ró- 
mánticas, que más tarde inmortalizó nuestra 
musa popular en esos romances de á cero cin­
co el ejemplar, con orla negra- y caprichosos1 
fatógrabados*
Era peligroso en aquel entonces pasear por 
ias afueras de Córdoba; peligrosísimo e! aven 
turarse á subir hasta las Ermitas, y una teme- 
¡ridad,rayana en locura,el hacer excursiones por 
aquellos montes da Dios ó eí aproximarse - á ia 
sombría cuesta de ía Traición, callejón tortuo­
so y endemoniado, donde, á buen decir, tenían 
establecido su cuartél general aquellos Amadi- 
S68 de manta, trabucó, redondo calañés y ás­
peras patillas.
Tan arriesgadas eran estas excursiones, que 
muchos extranjeros, que después de admirar á 
la Córdoba monumental quisieron admirar tam­
bién la exuberante vegetación de aquella sie­
rra, en la que hasta las piedras dan flores, re­
gresaron & la ciudad mohínos y  cabizbajos, sin 
otra indumentaria que el traje pradísíaco que 
la esperta mano del Sumo Hacedor confeccionó 
al panoli del primer hombre.
Así estaban las cosas, cuando una mañana 
apareció á la puerta de una casucha de la calle 
de Gondómar un cartelón de no escaso tamaño, 
que contenía el letrero siguiente:
RAFAÉ SIN MIEDO
HITÉRPRETE I CICERON DE LA CATREAL
Se cón ip üñá  ha la s  H erm itas a d on d e s e a  
m en es t é s in a p r en s ió n  d engurta
Míster Piihy, un piníorzete inglés que lleva­
ba' varios meses en Córdoba estudiando las 
costumbres andaluzas, y  que deseaba á. todo 
trance encontrar un hombre animoso que le 
acompañará á merodear por ía sierra, para ver 
de cerca á los decantados bandoleros, saltó 
de alegría al descifrar el intrincado anuncio, 
y  acto seguido, con toda clase de respetos, hizo 
pasar tarjeta al valiente Raf adido.
Era éste un mocetónno muy alto, pero mus-
----------- --
J cuioso y fornido; vestía con pulcritud el traje 
de la época, y  en su cabeza altanera y  gallarda 
rivalizaban en negrura los rasgados ojos, la 
cuadrada patilla y el reluciente calañés.
—¿Es usted el valiente?—preguntó mister 
Piihy á Rafaelilio.
—Zi, señor don... don Püiii—repuso el pin­
turero cordobés, leyendo y traduciendo á su 
antojo'él apellido de mister Piihy.
—¿Y usted se compromete á acompañarme 
á lo más intricado de la sierra?
-U nservjdó d‘ osté lo acompaña jasta er 
fin der mundo, sin témerie á naide, ¿osté z ‘ 
entera? N‘ ha nasío éntavía ei hombre qué faga 
temblé a! hijo de mi mare, ¿ze vasté enteran­
do? Y esto se prueba en cuantito que á osté le 
dá la gana^;,., .,,: ;-..
.'-Pues ahora mismo,—añadió elinglés.
—¿Ahora mismo?—repitió Rafaelilio dando 
un paso atués y  clavando sus ojazos en los de 
mister Piihy, como dudando de aquella inusita­
da prontitud.—¿Y qué tengo que jasé pa de- 
mostrale asté que no conosío er miedo en mi 
arrastré vida?
—Venir conmigo á pasear un rato en la afue­
ras.
—Pos ya estamos andando.
-  Usted irá delante.
—Zí, zeñó.
—Pero no ha de volver la cara ni una sola
v e z .c ;ss|
-N o , zeñó;
' -  Porque si la vuelve, será confesar que 
siente miedo.
—Ya pué jaridirse tó Córdoba sin que yo mi­
re, ni tan siquiera de reojo.
—¡Ea! Pues vamos.
—¿Pa onde tiro? .
—Para dónde usted quiera.
Y Rafaelilio, un tanto preocupado, pero con­
toneándose niás que nunca, echó á andar en 
dirección al campo, seguido del grave y  esti­
rado mister Piihy.
A medida que se' alejaban de la población, 
aumentaban las cavilaciones del cordobés.
¿Estará loco este tío?—pensaba.—¿Que­
rrá llevarme á la fuente é la Reja, sin una ma­
la jerramienta ensima, pa que nos jagan ca­
ducos de un trabucaso?
Caminaba abismado en estas reflexiones, 
cuando sonó é sus espaldas el estampido de 
una detonación y una silbante bala arrancó de 
su flamante marsellés un trozo de codera.
jMe jago tiestos!...—exclamó Rafaelilio 
palideciendo y  llevándose ambas manos ai es­
tómago, como si éste y  no la codera del marse­
llés, hubiera sufrido las consecuencias del dis-
Pa- ¿ Z e  l'hibrá etcapao er tiro á ese gachó ó 
lo habrá Jecho pa probarmp? ¡Mardita zea la 
yesca! ¡Por er canto de un deo no m’ha jecho 
harina! No; pos si hasía probatura, ze quea 
con las ganas; porque yo no giiervo la cara, ni 
pa pedí imá tasita é niarísanilla, y  que me está 
jasiendo muchísima! fárta.
r ___ 'do- Vinos de Vaíáepeñas :;B ia iK 0 y  T in to
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calU Cdpücñinos n i  ¡5  
C a s a , f u n d a d a  pyí Í9l^ft|i^|CRfO!
Don Édúárdó Diez, dueño dél éstáblecimientó de iacajle San'Juan dé Dios 2B? expende lo
vinos i  los siguientes-precios: á« ‘ |
Vinds de Yadepeña Tinto 
Una arroba de 10 litros de Vino Tinto íégrtisÁo . 
í ¡2 » * 8
1|4 » » 4
Un
Una boM & de 3¡4
Pesetas 6'Sú 
» 3‘25
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f4o olvidar las señas: San Juah dé Dios 26 y calle Alamos n.° l j  esquina á la callé de Marlblsnca




Habiendo acordado el Exemo. Ayuntamiento 
resolver en el más brevede ip
plazo; 
glp definitivo 
venda de la i 
oportünament'
Y apretando aún más el estómago y sudan- ficaclón 
do EóploSámenfe más que por el calor dé pri- cimiento 
mavera, por el déSasbsiego de espíritu y por 
cierto malestar que atormentaba su cuerpo, 
continuó Rafaelilio su paseo con andar inse- 
gtiro.
Ñi seis metros llevaría adelantados, cuándo 
escuchó una nueva detonación y sintió que 
otra bala le atravesaba nada menos que el es 
lafíés. v1'
¡San Rafael bendito!—exclamó loco de 
terror.—¡Que.me jasen cisco! ...........
Y aunque tuvo intenciones de correr y hasta
de pedir auxilio, se contuvo y ni aun siquiera 
ladeó ia cabeza. - ¿ u l - i n  u '??oax if
—¡Basta!—dijo mistfer Piihy deteniéndose.
Está usted probado. . : .ouisu.-í?:. sb y,
—¡Gracias á Dios!—pensó Rafaelilio, vol- 
viéndo íá cara y  pugnando por Sonreíre sin que 
le saliera la sonrisa,; ![
—Es usted un valiente y  desde ahora le to­
mo á mi servicio; usted me acompañará en 
cuantas excursiones realice.
—Con mucho gusto, zí, zeñó; pero no ha de 
jasé osté íocuras, porque, íá verdá, íá fáénitá 
que ha jecho osté conmigó no es muy de 
cuerdo .....
Y miraba con tristeza su marsellés rote y su 
calañés agujereado.
— ¡Bah! No se apure por. tales pequeñeces, 
esos detalies corren de mi cuenta—repuso e í 
inglés.—Tome usted estas dos libras para qué 
se compre un marsellés, jí e3ta otra para que 
adquiera Un nuevo sombrero—y colocó sob?e 
la abierta njano de Rafaelilio tres señoras li­
bras esterlinas.—Yo sé hacer justicia y  lo“qüe 
deterioro lo pago. -
Pos entonces..v i , -
— ¿Qué?
—Va osté á téné que echá otra fibrilla, don 
Pilili.
—¿Para qué? ; 1
—Pa.,. pa mercárnie otros carsonsiílos blan­
cos. . . . . . .
Pedro Muñoz S eca
—" ""'—rr—111 , -i ■ —-
OCASiOM
tó cgllé Nueva 58, fre 
uperiores cortes de tr 
s, lanas dé señorá y oí 
artícu’es á precies desconocidos.
orlante problema del arre- 
e sá deuda, para la total sol- 
isnjé en la forma y  tiempo que 
^determiné, precisa realizar 
elimínargs, tales como récti- 
ie las'liquidaciones parciales y  recono- 
y exclusión'de crédifós dé la actual 
cuenta ,dp Rasult^s, á cuyo éfécto se abre un 
plazo dé tres meses para los habitantes de este 
término municipal, y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que
mpezará á correr y contarse desde’él siguien­
te día a! pe la publicación de este edicto en 
la G aceta  dé Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer en ía Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la déuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos ios días hábiles, de una 
i  cuatro de la tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
pará en su vista resolver lo procedente.
; Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
dél arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911.— El alcalde, 
R ica rdo  Albert.
Éé  Li(giKHdséS¿!¡B
i Vendéh alcohol Glória y dssna.tumliégdo; da 
transitó y pñra el conWurao coutod*w los-dero» 
psgsdob.!
Vinos Secos Je 18 grados 1908 i  7 Madera á 
9, Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16 66 litros.
Dulces Péjdro Xrfean á 8 Moscatel Lágrima, 
Málaga .color de 10. en adelantó.
Tílfiió viejo á l á .
Vinagre buró de vino á 3.
TAMBIEN sé vénde un áuíomóvíl de SO cafes.»
I ibsj iM álamfcíqné;; alemán cO»T caldera de 600 li­
tro? y una Prensa hidráulica de gran potendOí y 
ufts báscula de arcó para bocoyes,
: TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones da Alora y pizarra.
E scr ito r io , Alameda .2J  
_ _ _ _ _ _ _ _
: 'C ip r i a n o  d s B í t i s f a '
Se construye desde un diente hasta una den­
tadura completa desde los más económicos 
hasta los de más alto precio, y todos los demás 
trabajos déntáles poV los últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y  14 
al Iaio del establecimiento dé «La Estrellas
íaSOPtas. 
feaíe que coss-
rara tavorecer ai publico con 
tajosos, se vender. Lotes de Batería 
de Pts. 2,40-3=3,75^4,50-5,ÍK J 
10,30-12,80 y 19,75’ en adelante Üi 
Se hace un bonito regale á todo 
are porevaler da 25 pesetas. . i
B álsam o Oriental
¡radical; de Gálior
.Ünleos'
á a ié iid *  __ .
Exclusivo depósito del Orí. ata!.
iMVEWTG
Para descubrir aguas, la casa Fig«eroIa,;.cai?S' 
truefora de pozos artesianos, ha adquirido del ex-
rnentes subterráneas hasta la profundidad dé 300’
metros. Catálogos gratis, por correo,
tas en cellos. Peris y Valero, S? Váléñcfa-. “
Tatnhf¿«‘°^ra8 ^  Practicó Ja escuadra, 
sita miau* rey ss^0 mi»y complacido de la 
ía que h,zo al crucero Reina R eg en te , 
CoBaa®!®©
' » S t a c “ lt i arrtyCQ"3<!Í0 “  Pal,d0’ b“'
los ministros para 
!S A ^ S 2 8IÍPS, » Pue8h°y no celebraron 
¡ntes, n anunc a^a> P°r fáltáidé asuntos ur-
C é h f s p s n ó i i
ñ  ^ue venía en el tren real desde Chln- 
!ei*«j w o0nlei£nciad° extensamente con Ca- 
- —f  Castrillo,sobre asuntos electorales,^
^ © s a s lé w  ................
1» posesionado del cargo el nuevo secre-
Semanalmenta so reciben las sitias de es to s  md 
aantiales en su depósito Molina Latió 11, balo 
vendiéndose é 40 céntimos bcteila de un litro. 
Propiedades especiales áei Aám dé ia SbIhú
Depósito: Molina Lsrío 11, bajo;
Ea la mejor agua .dé mesa, por su limpídei y  
bor agradable. , f . ..
Es inapreciable pare los convaleciente*.- por 
*«r estimálante, - „:.V̂  ....
'Es un preservativo eficaz para éeférmednees 
Infecciosas,
Mezclada con  vino, es un podérové f'ófe JS W  
constituyente.
Cúralas enfermedades del esSómagrv orodud 
das por abuso del tabaco.
Eg el mejor auxiliar para las digestiones difíci-
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días 4 pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia, •




C A D E R A S ’
Hijos 4e Pedro Valí®.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadorfes de maderas dél Ñóríé dé Europa, 
América y dél país?. , . „  .
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor [©¿Vila 
(aníes GuarteSes, 45)
52 EL H®?OE Y EL ©g£AR
Llegó el dia señalado por el «ésar para recibir á los 
dignatarios, sin que hasta entonces hubiese nsticia algu­
na de Faenterrabía.Este silencio tenia muy disgustado al 
monarca, alegres á los que le rodeaban y  triste a! pueblo. 
Con objeto ©1 soberano de eyitar que delante de ól se 
pitiesen los dicterios costra el conde de Santomera, 
puso recibir con toda etiqueta, sentado en el trono y  
deado del cuerpo diplomático.
A las tres abrió el salón de embajadores y  apareció 
Carlos,sumamente grave, con semblante altanero é impo­
niendo sa mirada á todos los que componian aquella reu­
nión.
Se comenzaron á tra tar asuntos de Estado. Pidió la  
palabra el enviado extraordinario de Su Santidad, y  cuan­
do estaba demostrando los medios más conducentes, ! en 
su opinión, para que la liga de Italia llevase á cabo el 
pensamiento que se había propuesto, he aquí que se] pre­
senta m  grande, da los que se hallaban de servicio, y  
anuncia ia  llegada á las puertas del palacio de tres gue­
rreros cubiertos de acero, seguidos de escolta.
La deliberación quedó suspendida por cinco minutos. 
Al cabo de este tiempo volvió á entrar el palaciego, y  di­
rigiéndose al emperador le dijo:
—Señor, tres caballeros que vienen del sitio de Fuen- 
terrabía, solicitan la honra de besar la mano de vuestra 
majestad.
—Que no se detengan—gritó Carlos con imperio, y  
añadió, esforzando la voz:—Adelante, acérelos á mí,
Y cuando ya estuvieron, les preguntó con marcada
impaciencia:
—¿De quién e# ITiienterrabía?
EL HÉROE Y EL CÉSAR
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Uno de ellos se adelantó respetuosamente hasta ei so­
berano, se alzó la celada y  contestó:
—Gran ¡señor, hace ya  muchos diás que es de Vuestra 
majestad.
—¡Alberto de S ilva !—exclamaron con rubor varios 
cortesanos.
—Alberto de Silva, duqúa del imperio—repitió con 
júbilo indecible el monarca, y^cóntmñó dirigiéndose á los 
que le rodeaban:—Sí, vedlo herido, su armadura hecha 
pedazos ea eí campo del honor, y  una atíreoía de gloria 
que debéis envidiarle todos. Due¡tté, sube á íái trono y  es­
trechen mis brazos al héroe.
El joten vaciló, mas comprendiendo su claro ingéníó, 
por las palabras del C ésa r  y  el rubor de los g r a n d e s ,  lo 
que acontecía, gritó:
—¡Ah de mis ligeros!
Y entrando cuatro soldados cargados de banderas y  
estandartes franceses, los arrojó sobre las gradas del tro- 
“ ■ exclamando:no
—Señor tenéis la  Francia á vuestros píes. Si alguna 
vez se cuenta qué habéis abrazado á este humilde serví- 
dor, sépa el mundo entero que para llegar á vuestra ma­
jestad pasó por encima de uno de los países más podero­
sos de ia tierra.
Y pisando los estandartes, subió al trono y  estrechó 
á Óárloi I.
Acto continuo hizo el emperador que Alberto, refiriese 
cuanto ocurrió én ía  toma ció la  plaza,
Sin omitir la  más leve circunstancia,le obedeció él h é­
roe, llenando de asombro á cuantos le oian. Cada vez' q is  
citaba uno d® aquellos hechos sublimes llevados á cabo, 
palidecían los cortesanos y  brillaba la alegría en los ros-
Lv,
■
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Serie F 50.000 pesetas 
» E 25.000 »
» D 12 500 »
» C 5 000 » T
» B 2.500 »
» A 500 »
» G y H 100 y 200.....
En diferentes series...........
4 0[0 AMORTl-ZABLE
Serie E 25.000 pesetas.......
» D 12 500 » .....
» C 5.000 »
» B 2.500 »
» A  500 »
En diferentes series...........
5 0j0 AMORTIZARLE
Serie F 50.000 pesetas ..
» E 25 000 »
» D 12 500 » ...J
» C 5.000 »
» B 2.500 » rZ






Español de C rédito..........
C astilla .............................
Río de la Plata.......;....
Cartagena ........................
Central Mejicano...,........
G ijón............. ~.......... ,.t
AZUCARERAS
Preferentes...,............
O rd in a ria s .......... .......
Obligaciones...;.........™".’’.".'...'
FERROCARMLES
Acciones ferrocarril del Norte





» Madrileña de Elec­
tricidad........
» de Electricidad del 
Mediodía .
ü  TALLER PLANCHADO MECANICO (SISTEMA A M ER IC A N O ).-G R A N A D A i»SER IA D E1  B g j f f
taller de lavado y n a e v a . - D a  brilloEsta casa tiene el honor áe participar ú su numerosa clientela y  al público en general, que acaba de montar un taller ue i y y  ̂parecer siempre nueva
París, Berlín, Londres y  New York.—Este sistema es el único que no estropea ni quema la ropa con privilegio de un blanquee> e s p e u o  4  v  m jm o _
lados, lo que facilita que corran las co rbatas.-E l cliente que pruebe una sola yez le será imposible conformarse eon las imp camisa planchada, 0*5 0 Ídem
PRECIOS—Un cuello, 040 céntimos; un par de puños, 040 ídem; una camisa flexible, 0 40̂  idem  ̂una p
NOTA.—Las prendas se entregan en salle de Granada número 19 y  se devuelven a domicilio. _____ —- ———— —
mejores de 
á los cuellos por ambos
ña de Tr.^cción 
Idem ídem 5 0¡0....... IZZZ
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Idem por resultas.
ñ o r ..........................
Idem ídem en el ensanche
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos.....
Unión Española Explosivos 
Cédulas Hipoajcarias 4 0[0... 
Altos Hornos de Vizcaya 
Construcciones Metálicas... 
Unión Resinera Españo'a 
Unión Alcoholera Españc 
m 5 010........ ......................
M Duro Felguera, acciones 
Compañía Peninsular de T 
léfonos
CAMBIOS
París. A la vista, por 0|0...
00 00 00 50
00 00 00 00
84 35 84 35
84 40 84 45
84 60 84 80
86 65 86 70
86 95 87 05
87 09 87 10
00 00 87 10
87 05 87 10
00 00 92 85
00 00 92 85
00 00 92 85
92 80 92 85
92 80 92 85
92 80 92 85
102 20 102 25
102 15 102 25
00G00 102 25
102 30 102 30
102 25 102 35
102 35 102 35
102 25 102 35
449 00 449 00
262 CO 262 00
000 00 146 00
127 00 000 00
000 00 000 00
485 00 490 00
000 00 000 00
502 09 503 00
*.00 00 000 00
50 00 50 23
15 00 15 00
00 00 00 CO
90 70 90 60
00 00 00 00
00 00 00 00
00 60 00 00
<&0ü




00 00 OQ 00
00 00 »
86 00 86 00
98 00 95 50
92 50 92 00
3 89 00 89 00
.. 339 50 339 00
.. 312 00 313 50
.. 101 90 102 10
.. 292 00 291 00
00 00 00 00
00 GO 00 00
■ 104 50 102 50
~ 00 00 16 00
•• 00 00 »
* 00 00 cooo
! » 000 00
d 00 00 000 00
.. 108 05 107 90
3. 27 33 27 29
• t ‘ W ,
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones, de Ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 14 de Febrero de 1911
INGRESOS
Existencia en 13 de Febrero. 








Alumbrado p ú b lic o .........................
Instrucción p ú b lic a .........................
Asilos benéficos . T . t . , ,
Haberes . i . . i ....................
Haberes compensación de cementerios
Obras públicas...................................
M enores.............................................
T e leg ram a.......................................
Animales dañinos . . . . . . .
C am illeros.................... ....










. . . .  2
45.073*04 
109.281‘31
TOTAL 154.354*35 TOTAL. 154.354*35
£a Gaceta del día 14
(raso de ta población
Habiendo terminado la recogida de las 
cédulas del Censo de Población, aquellas 
personas que, por cualquier causa,no hayan 
verificado su incorporación, deben apresu 
rarse á verificarlo en la Oficina de Estadía 
tica del Ayuntamiento, en evitación de que 
al hacer la rectificación del Censo que se 
va á comenzar muy en breve, se les exija la 
responsabilidad señalada en el artículo 15 
de la Instrucción de 14 de Octubre de 1910
S u m a r i o
PRESIDENCIA.—Real decreto, decidiendo á 
favor de la jurisdicción ordinaria la competencia 
suscitada entre el gobernador civil de Valencia 
y el juez de primera instancia de Enguera.
FOMENTO.-Real decreto aprobando el plan 
de reparaciones de carreteras del Estado para el 
afio actual. .. ,
GUERRA —Reales órdenes disponiendo se de­
vuelvan á los interesados las 1.500 pesetas que 
para redimirse del servicio militar activo deposi­
taron.
GOBERNACION —Real orden declarando que 
el guardia segundo de la Comandancia de la Guar­
dia civil de Alicante D. Pascual Lépez Cártagetta 
está exento del pago de derechos al Estado por 
la cruz de tercera clase de la Orden civil de Be­
neficencia, que; le fué concedí* por real orden 
de 23 de Febrero de
INSTRUC^'^m PÚBLICA.—Real orden riom- 
brana^ a Manuel Mascareñas y Bascasa, auxl- 
ilár nümef&rio del grupo de la sección de Quími- 
fcáü de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Barcelona.
Otra nombrando á D. Víctor García Ferreito ca­
tedrático numerario de patología general con su 
clínica, de la Facultad de Medicina de la Univer­
sidad de Salamanca.
ADMINISTRACION CENTRAL.-Hacienda — 
Dirección General del Tesoro público Ordena­
ción General de Pagos del Estado. Declarando 
nulos, por haber sufrido extravío de billetes de la 
Lotería Nacional que se indican, correspondien­
tes al sortee del día de la fecha 
Dircción General de Contribuciones.—Conti 
nuación de las tarifas de la Contribución industri­
al y de comercio.
Gobec nación —Inspección General de Sanidad 
exterior.—Anunciando haber desaparecido la epf 
demia de cólera en Austria Hungría.
Instrucción pública,—Subsecretaría, Disponien­
do que D. Pedro Carrión y don Luis Castillos 
seah admitidos á las oposiciones á la auxiliaría de 
número vacante en el sexto grupo de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Central.
Resolviendo instancia de Don Eulalio Pont 
y Carrillo, alumno oficial de la Facultad de Far 
marcia de la Universidad Central, en el sentido 
de que todos los que en los exámenes extraordi­
narios de Diciembre próximo pasado hayan sido 
calificados con la nota de suspensos, tienen dere- 
recho con la misma matricula á repetir el examen 
en el mes de Septiembre del año actual.
Disponiendo se publique en este periódico ofi 
cial la relación de altas y bajas ocurridas en el 
escalafón de catedráticos de las Universidades 
del Reino.
Dilección General de primera enseñanza. — 
Anunciando á concursó de traslado la provisión 
de la plaza da oficial de contabilidad de la sección 
Provincial de Instrucción pública de Sevilla.
Idem id de ascenso la plaza de auxiliar de la 
Idem id, id. de Barcelona y las de oficiales de 
Contabilidad de Albacete, Cáceres y Tarragona
Real Academia de Medicina. — Aclaración al 
programa de premios y donativos de esta Acade 
mia para los años 1911 y 1912, publicado en la 
«Gaceta» de 8 del actual.
Fomento.—Dirección General de Agricultura 
Minas y Montes.—Aprobando el presupuesto for 
mulado por la Inspección de Repoblaciones fores 
tales y piscícolas para atender á ios gastos, du 
ranteeIafioactual.de indemnizaciones y gastos 
de movimiento de personal facultativo y auxiliar 
de la sexta División hidrológico-foreatal.
Dirección General de Obras públicas -Puertos
-  Aprobando lós presupuestos que se detallan en 
el estado que sa publica.
Hacienda.—Junta clasificadora de las obliga­
ciones procedentes de Ultramar.—Anulaciones de 
resguardos y rectificaciones de créditos publica 
dos con anterioridad.
Gobernación.— Subsecretaría — Continuación 
del escalafón de los funcionarios de Administra 
ción civil, activos y cesantes, dependientes de 
este Ministerio.
instrucción pública. -  Subsecretaría —Relacio­
nes de altas y bajas al escalafón de catedráticos 
de las Universidades del Reino.
Fomento.-Dirección General de Obras públi­
cas.—Carreteras.—Plan de Obras de reparación 
de carreteras en situación de poderse ejecutar 
durante el año actual.
Para las señoras
Modelos para peinados
Con el empleo del Linimento an tirreum á tico  
R obles a i  á c id o  s a l i c i l i c o  se curan todas las afee 
clones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las prl 
raeros fricciones, como asimismo las neuralgias 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río 
sucesor de Gonzáles Marfil, Compañía 22 y prin 
cipales farmacias.
© an e io B ie ro  C Jóm ioo
COMENTOS
Tejeg amas de Sevilla 
que llegaron ayer tarde 
(más tarde que de costumbre) 
con gran lujo de detalles, 
cuentan un suceso t r á g i c ó  
bcurriao en Olivares, 
del cual son protagonistas 
dos hum ild ís im os  padres 
que no están, de ningún modo, 
conformes con que ha de darse 
la otra mejilla, i  quien quiera 
ponerlas como un tomate.
Porque dijera antes tíiisa 
ó no la dijera, un fraile; 
ó porque el párroco sea 
un señor desagradable 
á quien no quiere aguantar 
el curita, por su parte, 
és eí casó, que, molesto, 
éste, llegó á propinarle 
al segundo unas m orrá s  
con el más chulesco arte.
Resultó el párroco herido 
de gravedad, en el lance, 
y tiene, según los médicos 
que acudieron á curarle, 
en la testa una gran ca la  
prbducidá por el cáliÉ.
¡Cualquiera fía ya enlá 
mansedumbre de los p a d r es .. . 
que viven con sus sobrinas 
ó con el ama de llaves, 
y tienen chicos y todo 
como los demás mortales!
Ya no son, ¡oh. lector!, loa automóviles 
solos, los que atropellan.
Ya están los atropellos al alcancé 
de un cacique cualquiera.
Ya se puede arrollar impunemente 
tan sólo por sospechas.
Ya se puede coger á un ciudadano 
y darle una palera.
Y, después de pegarle la paliza, 
mandarle para Ceuta.
Ya cualquier incivil politicastro 
si ha logrado la venia 
de alguna autoridad, pues puede hacernos 
emigrar por la fuerza,
¿Que te parece un p co exagerado?
¿Que esto de la  trem enda , 
debió ya d e  morir, por que ios siglos 
cumplieron su veintena?
¿Que esto no puede ser, en los días libres 
del Ubre Canalejas?
Pues, cuando tengas tiempo para ello, 
da un vistazo á la Prensa 
y verás todo eso y más si quieres, 
ahí mismo; ¡en Antequera!
Al rey la Diputación 
un almuerzo le ha ofrendado,
Sirvióse en un barracón.
¡Era lo más indicado!
PEPETIN.
■ PASTILLAS BONALD I.____ c o n  c o c a í n ac o n  c o c a í n a. . .  -A b a t ir  las enfermedades deDe eficacia comprobada por los señores médicos, para -- «ftas ulceraciones,




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fatingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farmacias y en !a dul autor, Wtiíi©® d e A rce  (antes Gorge» 
ra, 17), Madrid.
C lo r o  b o r o - s ó d i c a
y en el extranjero.
A c a n t h e a  v i r i l i s
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfldiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas, 
Frasco de! vino de Acanthea, 5 pesetas.
Oara»ill© y  C om p.
G R A N ADA
Primeras materias para aboños.-Fórmulas esp ecia les  para toda c la se  deca ltm s
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
D irección  Granada, Albóndiga nvms. 11 Y 13.
Carnet áe Modas £a peñe ra el Sxtremo Oriente
Las últimas noticias de la peste dicen que, 
después de una pequeña mejora, ha vuelto i 
empeorar la situación en la Mandchuria rusa, 
pues la epidemia se está propagando rápida'
Biblioteca Universal
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911
Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el suscriptor durante el año: 1.°.—Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: 7b- 
m á s Alva E dison , vida íntima del gran inventor; 
Obras e s c o g i d a s , de Gaspar Núñez de Arce; 
La Eneida, de Virgilio; N apoleón  I, dos tomos. 
2.°. Un número semanal de 16 páginas del perió­
dico La I lu s tra c ión  A rtística , notaba revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 0 Un 
número quincenal de El sa lón  d e la  M oda  perió' 
dico indespensable á las familias.
Todo por una p e s e ta  semanal que abonará el 
suscriptor al recibir el numero de La I lu stra ­
c ión  A rtística, siéndole después entregadas pe 
riódicamente durante el año, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bar­
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en Málaga: 
Juan González Pérez. Hinestrosa 10.—De 8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde.
Tenedor de libros
Para casa de comercio se necesita uno con 
práctica y buanas referencias. Dkijirse por en 
crito M. V. á e ta administración,
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81-tros del monarca y  del general. Concluido el relato, 
guió un profundo silencio, que nadie se atrevió á inte­
rrumpir. Quedó meditando Carlos, y  luego prosiguió, di­
rigiéndose al nuevo duque:
—Si hay un hombre á quien yo envidie en este instan­
te, ese eres tú. Cuantas gracias y  condecoraciones has 
dado, las ratifico. Respecto de Peralta puede llegar has­
ta mi, que está perdonado y  deseo verle.
SI navarro se descubrió, besando con respeto y  agra­
decimiento la mano del césar. Este le dijo:
—Os estimo y  agradezco vuestros servicios prestados 
en el sitio de Fuenterrabia, que premiaré como Alberto 
propone. Venid vos, valiente Mendoza, y  también vos­
otros, bravos ligeros, besad mi mano.
Y preguntó á los últimos:
—¿A las órdenes de quién habéis servido el dia gU la 
batalla?
—A las del capitán Silva—contestó uno de ellos.
—¿Os ha mandado bien? p
—Señor, es tan valiente, que no hay uno en la com­
pañía que no le deba la vida. En los momentos del peligro 
se halla en todas partes, nos defiende, nos anima y  mata 
á la vez á cuantos intentan herirnos.
—Que se le dé á cada uno—dijo Carlos—veinte escu­
dos. Señores, mañana continuaremos. Alberto, dame tu 
brazo.
Y cogidos así, cruzaron el salón y  entraron en el re­
gio despacho.
La corte se fué poco á poco retirando, y  Qnirós llevó 
á su palacio á Mendoza, Peralta é individuos de la escol­
ta del conde. Después se volvió, y  llegando i  la  habita­
ción del monarca, abrió la puerta, asomando la cabeza
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exis-saben, de una manera positiva las dificultades que 
ten para tomar á Faenterrabía, y  aquéllos somos el césar 
y  yo. No tengo parientes en ese sitio, y comprendiendo 
bien cuanto en él pasa, aseguro solamente que, si-el con­
de no muere, cumplirá su palabra.
Las anteriores frases fueron seguidas de un profundo 
silencio, que se atrevió á interrumpir el hermano del con­
destable, añadiendo:
—General, siento no participar en este ocasión de 
vuestras opiniones. Aun no tanto como vos, presumo co­
nocer á Faenterrabía, y  creo que estáis equivocado; no 
quiero alargar la discusión, por lo cual excuso razones. 
El tie&po dirá.
—El tiempo dirá, sí—repitió el monarca, levantando 
aquella reunión, con marcadas señales de disgusto.
Cinco dias después estaba la corte de Carlos I como 
de luto. Los palaciegos murmuraban, el nombre de Alber­
to corria de boca en boca, salpicado de epigramas, y  las 
pocas veces que el soberano se había presentado á sus cor* 
tésanos, lo hizo con semblante taciturno, agitado é impa­
ciente. En este momento se hallaban los grandes del rei­
no en lo mejor de sus críticas, cuando de pronto se abrie­
ron las regias cortinas y  salió un'paje, exclamando:
- r  u majestad no recibe hasta pasado mañana.
Al oir esta voz se retiraron; pero al bajar la escalera 
se entregaron á las sátiras más crueles y  mordaces. No 
quedó improperio, insulto ni sarcasmo que no lanzasen so­
bre el hombre más valiente y  caballero que tenia entonces 
nuettro país. Todos querían que sus parientes, amigos y  
deudos fuesen los únicos héroes. Carlos I sabia, sin em­
bargo, lo que decían y  lo que valían, se estaba preparan 
do para vengar á su afortunado caudillo.
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de inmerecido destierro, el lugar á que 
acreedor en las reuniones familiares, y cierta­
mente que debemos celebrarlo, porque él, más 
que ninguna otra distracción, establece entre 
los jóvenes esa familiaridad encantadora que 
tantos atractivos encierra, engendra efectos 
muy humanos en el bello sexo, coadyuva al 
desarrollo de la flexibilidad y de la gracia en 
los movimientos, y , además de ser recomenda­
ble por todas estas razones, es merecedor á 
que se le reserve un lugar preferente entre 
nuestras más cultas diversiones, por ser un 
ejercicio saludable y 
agradabilísimo.En es­
tos días, rindiendo el 
obligado culto á la 
actualidad, los bailes 
son de trajes. Son 
frecuentes los bailes 
en que es de rigor 
un disfraz determina­
do ó todos de un solo 
color;pefo en los más 
de ellos no se fija tal 
condición y éstos aun­
que no resulten tan 
distinguidos y armó­
nicos, son los más en­
cantadores, los más 
Iuminosos.losque más 
agradables sorpresas 
proporcionan,y en los 
que más resalta el 
buen gusto délas her­
mosas concurrentes.
La confección de un 
buen disfraz no debe 
preocupar á ninguna 
mujer habilidosa y de 
buengusto. Con cuan­
tos metros de museli­
na liberty rameada, 
puede en muy poco tiempo y á costa de muy 
poco trabajo, confeccionar un lindísimo traje de 
japonesa. La falda toca en tierra y en unión 
con el cuerpo, amplio y cruzado, desaparece 
bajo un faja-cinturón bastante ancho. Las man­
gas, de la misma pieza del cuerpo, son am­
plias y  largas. Unos crisantemos artísticamen­
te combinados con el peinado característico y 
las imprescindible agujas de afiligranada cabe­
za, completan la toilette.
Otro traje de no difícil confección es el de 
«locura,» propio para niñas de seis á doce años. 
Falda corta de tul blanco bordado ó de encaje; 
cuerpo muy ajustado, descotado y sin mangas, 
de raso de un tono vivo, del cual nace una so­
bre-falda que termina en puntas con cascabe­
les. De los hombros caen cintas con cáscales, 
y cubre la cabeza un gorro frigio.
Para terminar, vaya un tercer modelo. Es 
una fantasía de mu­
chos franceses. La 
| falda, de tul, seda ó 
muselina, puede ser 
[blanca, rosa, azul ó 
de otro color suave.
I Se guarnece á toda 
su longitud con ban­
das de satén blanco, 
sobre las cuales se 
aplican, con un pun­
to de festón, corazo­
nes y cuadros de ter­
ciopelo ó raso negro 
y rojo, y  en el bajo, 
j grupos de naipes dis­
persos en abanicos; 
grupos que se repi­
ten en el centro del 




lte una banda de tul 
de seda que remata 
en el lado izquierdo 
en un gran nudo con 
caídas.
El adorno de cabeza es una pequeña y ca 
; prichosa fantasía que se hace con mariposas 
Mlle. Capulina
París, Febrero 1911,
| (De nuestro servicio especial)
De Enero á Mayo, ó sea hasta que la tem­
peratura las destierra temporalmente, las «ma- 
| tinés dansantes» están muy en moda en las más
elegantes moradas de Ville-Lumtéfe . t a n t o  1H ucllIill ^  - r -
, para los pequeños como para los g r a n d e s . j  ente hacja ej N®rte por las vías férreas «■ 
i baile ha recobrado, después de algunos anos j
es j d{g gg mág aiarmante la situación sani­
taria en la población china de Tien-Tsin, en 
donde, faltando una buena organización de de­
fensa, se convierte cada caso en un nuevo joco 
de peste. No hay, en efecto, allí aislamiento 
con los apestados, y faltan, además, médicoJi 
pues casi todos los que había han marenadoi 
la Mandchuria, dejando en aquella ciudad m 
más que, sus alumnos, jóvenes estudiantes oí 
poca práctica, y otras condiciones necesarias eí 
tan apurada situación.
La situación en Tien-Tsin constituye 
Pekín una g rave 'amenaza, pues no se sujeta 
á inspección, ni mucho menos áuna cuarente 
na, los pasajeros que de aquella populosa cío 
dad llegan á la capital, en donde, por añoro 
no se extiende por fortuna mucho la térra 
plaga, pero que es fácil lo haga más ade 
lante.
Respecto de Karbin, dice un telegrama 
Pekín que en la ciudad china de aquella capí 
tal se ven las horrorosas señales de la e¡™ 
mia más terrible que conoce en el mundo.l 
rente ó estóico al principio, el pueblo se negó 
ba hasta á dar noticia de los casos de pes 
que ocurrían, mientras que ahora, en cuam 
se presentan en un individuo los síntomas 
la enfermedad, lo arrojan los miembros de 
misma familia de la casa, para que vaya 
morirse en unos establecimientos que son con 
parodias de hospitales, en donde s e  carece a 
solutamente de todo, y  todo esto 
una temperatura que varía entre 23 á 34 gr» 
dos centígrados bajo cero.
Ha terminado en Karbin la cremación 
2.309 cadávares de apestados, y siguen lasa 
toridades sanitarias locales en la opinión « 
que él único medio de impedir el desarrollo o 
la epidemia, está en entregar á las llama* 
la ciudad china y sólo esperan para la qi 
encontrar el modo cómo se podrán moiar, 
que sea provisionalmente, sus diez mil nabitan
Él número total de defunciones de 1> Pej  
en la ciudad china llega á 6.000 y á unJ 
quinientas las defunciones en la ciudad rusa.
Entre las victimas de la epdimia hay due, 
ctuir el nombre del doctor Michel, mártir 
róico de la Ciencia, que, por amor á la wi 
y siguiendo sus impulsos humaditarios, no  ̂
ciló en ir á la lucha convencido, empera> 
cuán fácil era ser, como ha sido, una ae 
víctimas. „„ . l!mj
Con aquel ilustre médico llega á 16 el n 
ro de los compañeros rusos de carrera mu 
por el tetribie azote. l,,
Todo3 aquellos facultativos, cuyos nom.,1 
recordará la historia con admiración K  . 
estaban al curar á los apestados inoculado 
la linfa Hafikine. Inoculados con aquel J  
preservativo y buscando la inmunidad mur 
el doctor chino Hsu doce días después 
segunda inoculación, el médico ingles 
Jackson, nueve días después, fu” clJf jnoCl 
supone que colocho días después de ia 
lación basta para tener inmunidad. l, 
Se han hecho también pruebas «que n 
dado resultado» con la fórmula 606 del 
alemán Ehlrich. ¿
Han observado los médicos que el único , 
toma de la peste pneumónica es uniforme




C alles Sebastián  Souviró**’ 
Veneno Carbonero g&tíP
Como terminación de balance, esta casa
grandes rebajas en los artículos de tenJF hai|ei 
Sección de retazos dé lana Señora y C 
Sábanas, colchones y otros artículos. ,flJ 
Liquidación de tohallas rusa hüo. rann 
retón, manteles y servilletas. Colchas 
de 10 á 7 pesetas.
Sección especial de pañería y artícu
Granos oro de 20 metros desde 10 P®0̂  f 
Todos estos artículos quedan exP“® 
blico en los escaparates desde el lunes o-
